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Avant  - propos 
Cette  etude a  ete realisee dans  le  cadre  des programmes  d'etudes 
de  la Direction Generale  de  l'Agriculture et de  la Direction Generale 
de  la Politique Regionale par : 
P.  RAINELLI 
Mattre  de  Recherches 
INRA  - HENNES 
en collaboration avec 
M.  KERBAOL 
Ingenieur - Analyste 
Aux  travaux ont  collabore egalement  la division nobjectifs et methodes 
de  la programmation regionale" de  la Direction Generale  de  la Politique 
Regionale,  les divisions "Structures de  production.et environnement  agricola", 
"Structures sociales en agriculture,  problema  foncier",  "Bilans,  etudes, 
informations statistiques",  "Analyse  de  la situation des exploitations agri-
coles" de  la Direction Generale  de  l'Agrioulture et avec la participation 
de  la division "Etudesn  de  la Direction Generale  des Affaires Sociales. 
Le  present volume  constitue la partie II (1)  et contient  les statisti-
ques  de  base par circonscription qui ont ete utilisees dans les ditferentes 
8118lyses. 
+ 
+  + 
Cette  etude  ne  reflete pas necessairement  lea opinions de  la Commission 
des  Comnntnautes  Europeennes  dans  ce  domaine  et n'anticipe nullement  sur 
l'attitude future  de  la Commission  en cette matiere. 
(1)  Le  premier volume  :  Partie  I  :  Essai de  typologie  a  ete publie dans  la 
aerie ·ttrnformations internes  sur 1 'agriculture" sous  le n° 139. Lea  donnees  rassemblees  dans  ce document  sont  fournies 
a titre d'information et  sont  celles qui  ont ete uti-
lisees pour lea analyses dont  les resultats ont  ete 
diffuses dans le Tome  I  de  la presente etude(l). 
Il s'agit d'un regroupement  de  differentes donnees a 
un certain niveau geographique realise a partir des 
statistiques disponibles  au  moment  de  !'execution de 
l'etude. 
Il ne s'agit des lors pas d'une oeuvre a caractere 
statistique pretendant  fournir des donnees  parfaitement 
comparables d'un Pf3\YS  a l'autre, mais d'un regroupement 
au ni  veau geographique indique de  donnees  jugees suf-
fisamment  fiables  pour @tre  utilisees dans lea diffe-
rentes analyses de  l'etude. 
Avant  toute utilisation, il est recommande  au lecteur 
de  se referer aux definitions et descriptions contenues 
dans les pages  suivantes,  mais  egalement  au Tome  I  e.a. 
au  Chapitre II. 
(1)  Informations Internes sur !'Agriculture- n°  139 Remarques  introductives relatives aux tableaux 
A.  Remarques  relatives aux donnees  regroupees  par 
circonscription 
B.  Remarques  relatives aux donnees  regroupees  par 
pays  et  subdivisees par circonscription 
c.  Liste et  code  des  circonscriptions 
Belgique 
Pays-Bas 
Grand-Duche  de  Luxembourg 
France 
R.F.  d'Allemagne 
Italie Provincie 
Italie Regioni 
Italie Zones  altimetriques 
Tableaux 
9 
13 
13 
13 
13 
14 
15 
16 
18 
19 
21 II 
II 
II -9-
REMARQUES  INTRODUCTIVES  RELATIVES  AUX  TABLEAUX 
Les  donnees  statistiques utilisees dans  le rapport  sont  presentees 
- regroupees  par circonscription pour  chacun des six anciens Etats membres; 
- regroupees  par pays  (et subdivisees par circonscription). 
Les  listes et  codes  des  circonscriptions figurent  en troisieme lieu. 
A.  DONNEES  REGROUPEES  PAR  CIRCONSCRIPTION 
1.  Les  donnees  du tableau 1 
Ce  tableau donne  par circonscription  ! 
Surface  exprimee  en  Km2 
- Population totale exprimee  en  centaines 
Densite  de  population au  Km2 
Valeur  ajoutee 
- Nombre  d'actifs 
- Valeur  ajoutee par 
act if 
secteur 
secteur 
secteur 
total 
secteur 
secteur 
secteur 
total 
primaire 
secondaire 
tertiaire 
primaire 
secondaire 
tertiaire 
)  exprimee  en  centaines  de  )  mill  iersU.  C.  et  en %  ) 
) 
)  exprime  en cent  aines et 
) 
) 
en % 
secteur primaire 
secteur secondaire 
secteur tertiaire 
)  exprimee  en milliers u.c. 
- Systeme  de  produc-
tion reparti  en 
) 
total 
terres arables  ) 
prairies permanentes)  exprime  en dizaines  ha/SAU 
cultures  permanentes)  et  en% 
total 
Nombre  d'exploitations reparti par classe de  superficie et  exprime  en 
unites  et en% du  nombre  total  (dans la classe de  superficie < 2  ha 
ne  sont  pas  comprises lea exploitations sans sol). - 10-
Source  des  donnees  : 
- Surface  :  Annuaires  statistiques nationaux 
- Population totale et  active  :  L'evolution regionale dans la Communaute  -
Bilan analytique 1971(1)  - Annexe  statistique p. 169  a 314  Commission 
des  Communautes  Europeennes. 
- Valeur ajoutee  :  Direction Generale de  la Politique Regionale des  Com-
munautes Europeennes  (cfr. p. 54,  partie I.  Essai  de typologie -
Informations Internes sur l'Agriculture n°  139). 
- Systeme  de  produc!io~! nombr~~~!Ploitatio~ : 
"Enquete sur la structure des  exploitations agricoles"  OSCE  1967,  sauf 
pour l'Italie (provinces)  Recensement  General  Agricola de  1970 •. 
2. Les  donnees  des tableaux 2,  3  et 4 
Ces  tableaux donnent  par circonscription 
les exploitations reparties en 6  classes de  superficie(2),  dont  : 
le chef d'exploitation est  age  de  plus de  50  ans  avec  ou sans 
sucoesseur potential; 
le chef d'exploitation est age  de  moins  de  50  ans; 
et  ceci  pour 3 niveaux d'activite du  chef d'exploitation 
Tableau 2  - Niveau 1.  Exploitations  dont  le chef d'exploitation est 
en meme  temps  exploitant  et n'a aucune  activite 
professionnelle  (lucrative)  en dehors de 
!'exploitation. Ceci  correspond done a une 
notion a'agriculture a plein temps. 
Tableau 3  - Niveau 2.  Exploitations dont  le chef d'exploitation est  en 
meme  temps  exploitant  et n'a aucune  activite 
professionnelle exterieure ou  a  une activite 
professionnelle  (lucrative)  en dehors  de l'exploi-
tation egale ou inferieure a 5o%  de  son temps  de 
travail  ce  qui  correspond a une notion d'agricul-
ture a titre principal. 
(1)  Pour la R.F.  d'Allemagne  :  Population totale = population residente  au 
30/6/66.  Population active au 30/4/66. 
(2) Lea  exploitations sans  sol  figurent  dans la classe de  superficie de 
moins  de  2  ha. -ll-
Tableau 4 - Niveau 3.  Ensemble  des  exploitations dont  le chef est  en 
meme  temps  exploitant,  quelle que  soit l'impor-
tance de l'activite exterieure du  chef. 
Source  Enqu@te  sur la structure des  exploitations agricoles- OSCE  1967. 
Signifi'cation des  abreviations des tableaux 2,  3  et 4 
SURF= 
NOMB  = 
DENS  = 
SA  = 
ss  = 
<50  = 
Superficie des  exploitations repartie  en  6  classes et  exprimee 
en 10 ha/SAU  et  en% 
Nombre  des  exploitations reparti  en 6  classes et  exprime  en 
valeur absol  ue  et  en % 
Densite  exprimee  en nombre  de  Chefs d'exploitation aux 100 ha/SAU 
Superficie des  exploitations dont le chef est  ~e de  50  ans  et 
plus ~  successeur potentiel(l) 
Superficie des  exploitations dont  le chef est  ~e de  50 ans  et 
plus~  successeur potentiel(l) 
Superficie des  exploitations dont  le chef est age  de  moins  de 
50 ans 
Superficie des  exploitations dont  le chef est  age  de  50  ans 
et plus  (SA  +  SS) 
(1)  Sont  considerees  comme  exploitations  av~c successeur potential les 
exploitations a.yant  dans leur main-d'oeuvre familiale  au moins  une 
personne masculine autre que  le chef,  ~ee d'au moins  10 ans  de  moins 
que  celui-ci  : 
qui n'a pas  d'occupation professionnelle  (lucrative)  en dehors  de 
1'  exploitation; 
qui lorsqu'elle a  une  occupation professionnelle  (lucrative)  en  dehors 
·de l'exploitation,  occupe plus de  la moitie  de  son temps  de travail 
sur l'exploitation. - 12-
B.  DONNEES  REGROOPEES  PAR  PAYS  ET  SUBDIVISDS  PAR  CIRCONSCRIPTION 
Les  donnees  des tableuax 5, 6,  1 et 8 
Ces  tableaux donnent  p~s par  p~s subdivise  par circonscriptions  : 
a.- la superffuie des  exploitations,repartie  en  6  classes de  superficie, 
dont  le chef d'exploitation est en  m~me temps  exploitant 
- selon qu'il est  Age  de  moins  de  50  ans  ou de 50  ans et 
plus  (tab. 5 ) , 
age  de  50  ans  et plus,  subdivises selon la presence ou non 
d'un successeur potential  (tab. 6). 
b.- lasuperficieselon 6  classes de  superficie d'exploitation subdivisee 
suivant le systeme  de  production (repartition des cultures groupees 
en terres labourables,  superficie toujours  en herbe,  cultures perma-
nentes et terres cultivees en cereales). (Tab.  1 et 8). 
Ces  donnees  sont  e;primees  en 10 ha/SAU. 
Source  "Enquete  sur la structure des exploitations agricoles"  OSCE  1967. 
Signification des  abreviations des tableaux 1  et 8 
tl  =  terres labourables 
sth  = superficie toujours  en herbe 
c  perm=  cultures permanentes 
cer  =  terres cultivees en cereales - 13-
C.  LISTE  ET  CODE  DES  CIRCONSCRIPTIONS 
BELGIQUE 
Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liege 
Limburg 
Luxembourg 
Namur 
Oost-Vlaanderen 
West-Vlaanderen 
GRAND-DUCHE  DE 
LUXEMBOURG 
·201  ANT 
202  BBB 
203  HAI 
204  LIE 
205  LBB 
206  LXB 
207  NA.M 
208  0-VL 
209  W-VL 
600  D-LX 
PAYS-BAS 
Groningen  301  GRO 
Friesland  302  FRS 
Drenthe  303  DRN 
Overijssel  304  OVR 
Gelder  land  305  GLD 
Utrecht  306  UTR 
Noord-Holland  307  N-HL 
Zuid-Holland  308  Z-HL 
Zeeland  309  ZEE 
Brabant  310  BBN 
Limburg  311  LBN - 14-
FRANCE  :  La  numerotation ne  correspond pas au code  postal frangais  (ordre 
alphabetique),  mais  a la numerotation  C.E.E.  utilisee pour  l'Enquete  sur 
la structure des  exploitations agricoles. 
Nord  101  NRD  Correze  132  CRZ 
Pas-de-Calais  102  PdC  Creuse  133  CRS 
Aisne  103  AIS  Haute-Vienne  134  H-VN 
Oise  104  OIS  Dordogne  135  DRD 
Somme  105  SOM  Gironde  136  GIR 
Seine,  Seine-et-Oise  ( 1)  106  SEN  Landes  137  LDE 
Seine-et-Marne  107  S&M  Lot-et-Garonne  138  L&G 
Cher  108  CHE  P,yrenees-Atlantique  139  PY-A 
Eure-et-Loir  109  E&L  Ariege  140  ARG 
Indre  110  IND  Aveyron  141  AVR 
Indre-et-Loire  111  I&L  Haute-Garonne  142  H-GR 
Loir-et-Cher  112  L&C  Gers  143  GER 
Loiret  113  LOI  Lot  144  LOT 
Eure  114  EUR  Hautes-Pyrenees  145  H-PY 
Seine-Maritime  115  SNM  Tarn  146  TRN 
Calvados  116  CLV  Tarn-et-Garonne  147  T&G 
Manche  117  MCH  Ardennes  148  ARD 
Orne  118  ORN  Au be  149  AUB 
C8tes-du-Nord  119  CdN  Marne  150  MRN 
Finistere  120  FIN  Haute-Marne  151  H-MR 
Ille-et-Vilaine  121  I&V  Meurthe-et-Moselle  152  M&'M 
Morbihan  122  MHN  Meuse  153  MSE 
Loire-Atlantique  123  L.AT  Moselle  154  MOS 
Maine-et-Loire  124  M&L  Vosges  155  VOG 
Mccy"enne  125  MAY  Bas-Rhin  156  B-RH 
Sarthe  126  SRT  Haut-Rhin  157  H-RH 
Vendee  127  VDE  Doubs  158  DBS 
Charente  128  CHA  Jura  159  JRA 
Charente-Maritime  129  CH-M  Haute-Sa8ne  160  H-SO 
Deux-Sevres  130  SEV  Belfort  161  BLF' 
Vienne  131  VIN  COte  d 'Or  162  CdO 
(1)  La  Seine et l'ancienne  Seine-et-Oise sent regroupees en une  seule 
circonscription  (n°  106) - 15-
Nievre  163  NVR  Haute-Savoie  177  H-SV 
Sa.One-et-Loire  164  s&L  Aude  178  AUD 
Yo nne  165  YON  Gard  179  GRD 
Allier  166  ALL  Herault  180  HRL 
Can tal  167  CTL  Lozere  181  LZR 
Haute-Loire  168  H-LR  P,yrenees-Orientales  182  PY-0 
Puy-de-Dame  169  Pd.D  Basses-Alpes  183  B-AL 
A  in  170  AIN  Alpes  de  Haute  Provence  184  AL.P. 
Ardeche  171  ADC  Alpes  Maritimes  185  AL.M. 
Dr8me  172  DRM  Bouches-du-Rh8ne  186  BdR 
I sere  173  ISR  Corse  187  COR 
Loire  174  LRE  Var  188  VAR 
Rh8ne  175  RHO  Vaucluse  189  VAU 
Savoie  176  SAV 
REPUBLIQUE  FEDERALE  D' ALLEMAGNE 
Schleswig-HOlstein  401  SCH  Kassel  421  KAS 
Saarland  404  SAA  Koblenz-Montabaur  423  ICB-M 
Hannover  406  HAN  Trier  424  TRI 
Hildesheim  407  HIL  Rheinhessen-Pfalz  426  RH-P 
LUneburg  408  LUN  NordwUrtternberg  428  NWU 
Stade  409  STA  Nord baden  429  NBD 
OsnabrU.ck  410  OSN  Sud baden  430  SBD 
Aurich  411  AUR  SUdwUrttemberg  431  swu 
Braunschweig  412  BRS  Oberbccy-ern  432  OBA 
Oldenburg  413  OLD  Niederba.vern  433  NBA 
DUsseldorf  414  DUS  Oberpfalz  434  OPF 
Koln  415  KLN  Oberfranken  435  OFR 
Aachen  416  AAC  Mittelfranken  436  MFR 
MUnster  417  MUN  Unterfranken  437  UFR 
Detmold  418  DET  Schwa  ben  438  sew 
Arnsberg  419  ARN 
Darmstadt-Wiesbaden  420  DR-W - 16-
ITALIE  - Provincia et Regioni  {donnees  du  tableau 1) 
1)  Provincia 
Le  code  alphabetique retenu oomprend  deux lettres majuscules  qui  sont 
celles ayant  cours pour l'immatriculation des automobiles en Italie {1). 
Les  circonscriptions sont presentees par regioni.  Seules  les provincia 
Isernia et Campobasso  n'ont pas  ete prises en consideration en raison de 
l'absence de  donnees  dans certains domaines  pour ces circonsoriptions. 
Nous  avons  done  du  prendre  en  compte  l'unite Molise  qui regroupe  Isernia 
et Campobasso. 
PIEMONTE 
Torino  701  TO 
Vercelli  702  vc 
Novara  703  NO 
Cuneo  704  CN 
Asti  705  AT 
Alessandria  706  AL 
LOMBARDIA 
Varese  101  VA 
Como  708  co 
Sondrio  109  so 
Milano  710  MI 
Bergamo  711  BG 
Brescia  712  BS 
Pavia  713  PV 
Cremona  714  CR 
Ma.ntova  715  MN 
TRENTINO-ALTO  ADIGE 
:Bolzano-Bozen 
Trento 
VENETO 
Verona 
Vioenza 
Bell  uno 
Trevizo 
Venezia. 
Padova 
Rovigo 
716  BZ 
717  TN 
718  VR 
719  VI 
720  BL 
721  TV 
722  VE 
723  PD 
724  RO 
FRIULI-VENEZIA-GIULIA 
Pordenone  725  PN 
Udine  726  UD 
Gorizia.  727  GO 
Tireste  728  TS 
{1)  Sa~ pour  ROMA,  Valle  d'Aosta. = AOS,  Molise  =  MOL - 17-
LIGURIA  MARCHE 
Imperia  729  IM  Pesaro  e  Urbino  752  PS 
Savona  730  sv  Ancona  753  AN 
Genova  731  GE  Mace rata  754  MC 
La  Spezia  732  SP  Ascoli  Piceno  755  AP 
EMILIA-ROMAGNA  LAZIO 
Piacenza  733  PC  Viterbo  756  VT 
Parma  734  PR  Rieti  757  RI 
Reggio  nell'Emilia  735  RE  Roma  758  ROMA 
Modena.  736  MO  Latina  759  LT 
Bologna  737  BO  Frosinone  760  FR 
Ferrara  738  FE 
Ravenna  739  RA 
Forli  740  FO  ABRUZZI 
L'Aquila  761  AQ 
Teramo  762  TE 
TOSCANA  Pescara  763  PE 
Mas sa-Carrara  741  MS  Chieti  764  CH 
Lucca  742  LU 
Pistoia  743  PT 
Firenze  744  FI 
Livorno  745  LI  Molise  765  MOL 
Pi sa  746  PI 
Arrezzo  747  AR 
Siena  748  SI  CAMPANIA 
Grossetto  749  GR  Caserta  766  CE 
Benevento  767  BN 
Napoli  768  NA 
UMBRIA  Avellino  769  AV 
Perugia  750  PG  Salerno  770  SA 
Terni  751  TR - 18-
PUGLIA  SICILIA 
Foggia  771  FG  Trapani  781  TP 
Bari  772  BA  Palermo  782  PA 
Taranto  773  TA  Messina.  783  ME 
Brindisi  774  BR  Agrigento  784  AG 
Leece  775  LE  Caltanissetta  785  CL 
Enna  786  EN 
Catania  787  CT 
BASILICATA  Ragusa  788  RG 
Potenza  776  Pl  Siracusa  789  SR 
Matera  777  MT 
CALABRIA  SARDEGNA 
Cosenza  778  cs  Sassari  790  ss 
Catanzaro  779  cz  Nuori  791  NU 
Reggio  di  Calabria  780  RC  Cagliari  792  CA 
VALLE  D'AOSTA  793  AOS 
2)  Regioni 
Pie  monte  801  PIE  Umbria  811  UMB 
Valle  d'Aosta  802  AOS  Lazio  812  LAZ 
Liguria  803  LIG  Campania  813  CAM 
Lombardi a  804  LOM  Abruzzi  814  ABR 
Trentino-Alto Adige  805  THE  Molise  815  MOL 
Veneto  806  VEN  Puglia  816  PUG 
Friuli Venezia  807  FRI  Basilica.ta  817  BAS 
Emilia Rornagna  808  EMI  Calabria  818  CAL 
Marche  809  MAR  Sicilia  819  SIC 
Toscana  810  TOS  Sardegna.  820  SRD - 19-
ITALIE  - Zones  Altimetriques  (Tableaux  2,  3 et 4) 
Ci-dessous figure  la signification des abreviations utilisees en tete des 
tableaux. 
Pbur  le code  alphabetique,  les deux  premieres lettres (1)  sont  propres aux 
regioni  {en majuscules)  suivies d'un chiffre designant  la zone  altimetrique 
1 = montagne,  2 = colline,  3 = plaine. 
Piemonte  montagne  501  PM1  Lazio  montagne  527  LZ1 
Piemonte  col  line  502  PM2  Lazio  col  line  528  LZ2 
Piemonte  plaine  503  PM3  Lazio  plaine  529  LZ3 
Valle  d'Aosta  504  AOS  Campania  montagne  530  CP1 
Liguria montagne  505  101  Campania  oolline  531  CP2 
Liguria colline  506  102  Campania  plaine  532  CP3 
Lombardia  montagne  507  LB1  Abruzzi  montagne  533  AB1 
Lombardia  colline  508  LB2  Abruzzi  col  line  534  AB2 
Lombardia plaine  509  LB3  Molise  montagne  535  M01 
Trentino  montagne  510  TR1  Molise  colline  536  M02 
Veneto  montagne  511  VN1  Puglia montagne  537  PG1 
Veneto  col  line  512  VN2  Puglia colline  538  PG2 
Veneto  plaine  513  VN3  Puglia plaine  539  PG3 
Friuli montagne  514  FR1  Basilicata montagne  540  BA1 
Friuli col  line  515  FR2  Basilicata colline  541  BA2 
Friuli plaine  516  FR3  Basilicata plaine  542  BA3 
Emilia montagne  517  EM1  Calabria montagne  543  CL1 
Emilia colline  518  EM2  Calabria colline  544  CL2 
Emilia plaine  519  EM3  Calabria plaine  545  CL3 
Marche  montagne  520  MR1  Sicilia montagne  546  SC1 
Marohe  colline  521  MR2  Sicilia oolline  547  SC2 
Toscana montagne  522  T01  Sicilia plaine  548  SC3 
Tosoana  oolline  523  T02  Sardegna montagne  549  SD1 
Toscana plaine  524  T03  Sardegna colline  550  SD2 
Umbria  montagne  525  UM1  Sardegna plaine  551  SD3 
Umbria  colline  526  UM2 
(1)  Sauf Aosta  AOS TABLEAUX 
A.  Donnees  regroupees par circonscriptions 
-Belgique,  provinces,  Tableaux 1,  2,  3  et 4  21 
- Pccy-s-Bas,  provinces,  Tableaux 1, 2,  3  et  4  41 
- Grand-Duche  de  Luxembourg,  provinces,  Tableaux 1, 2,  3 et 4  65 
- France,  depart  ement s, Tableaux 1 ,  2,  3 et 4  6  9 
- R.F.  d'Allemagne,  Regierungsbezirke,  Tableaux 1, 2,  3  et 4  249 
- Italie, Regioni,  Tableau 1  325 
Provincia,  Tableau 1  337 
Zones  altimetriques,  Tableaux 2,  3  et 4  385 
B.  Donnees  regroupees par P!YS  et subdivisees par circons- 489 
criptions 
-France (departements), Tableau 5  490 
- G.D.  Luxembourg,  Tableau 5  493 
- Belgique  (provinces),  Tableau 5  493 
-Pays-Bas  (provinces),  Tableau 5  493 
- R.F.  d'  Allemagne (RegierungB:>ezirke),  Tableau 5  493 
- Italie (zones  altimetriques et regioni),  Tableau 5  494 
-France (departements),  Tableau 6  496 
- G.D.  Luxembourg,  Tableau 6  499 
-Belgique (provinces),  Tableau 6  499 
- Pccy-s-Bas  (provinces),  Tableau 6  499 
- R.F.  d'Allemagne  (Regierungsbezirke),  Tableau  6  499 
- Italie (zones  altimetriques et regioni),  Tableau 6  500 
-France  (departements),  Tableau 7  502 
- G.D.  Luxembourg,  Tableau 7  505 
-Belgique (provinces),  Tableau 7  505 
- Pays-Bas  (provinces) ,  Tableau 7  50  5 
- R.F.  d'Allemagne  (Regierungsbezirke),  Tableau 7  505 
- Italie (zones  altimetriques et regioni),  Tableau 7  506 - France  ( depa.rtements),  Tableau 8 
- G.D.  Luxembourg,  Tableau 8 
-Belgique (provinces),  Tableau 8 
- P~s-Bas (provinces),  Tableau 8 
- R.F.  d'Allemagne  (Regierungsbezirke),  Tab~eau 8 
- Italie (zones altimetriques et regioni),  ~ableau 8 
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 VALEURS  ABSOLUES 
Cf.  pages  53  et 54- Partie I  Rapport  "Infur-mations Internes sur l'Agricul-
ture" n°  139. 
REG ION :  401  SCHLESWIG-HOLSTEIN 
Surface  15658.000 
Population  24590.000 
Densite  157.010 
VALEUR AJOUTEE 
PRIMAIRE  SECONDAIRE 
5738,00  28967.00 
8. 91  %  44. 57 % 
NOMBRE D 1ACTIFS 
PRIMA  IRE 
1170. 00 
11.66 % 
SECONDAIRE 
3880.00 
38.68 % 
VALEUR AJOUTEE PAR ACTIF 
PRIMA  IRE  SECONDAIRE 
4.90  7. 40 
TERTIAIRE  TOTAL 
29953.00  64388.00 
46.52%  100.00% 
TERTIAIRE  TOTAL 
4980. 00  1 0030. 00 
49.65%  100.00% 
TERTIAIRE  TOTAL 
6. 01  6.42 T
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 VALEURS  ABSOLUES 
Cf.  pages  53  et 54- Partie I  Rapport  "Informations Internes sur !'Agricul-
ture" n°  139. 
REGION  :  406  HANNOVER 
Surface  6566.000 
Population  15220. 000 
Densite  232. ooo 
VALEUR AJOUTEE 
PRIMA  IRE 
2482.00 
4, 92% 
NOMBRE D 1ACTIFS 
PRIMA IRE 
630.00 
9.59% 
SECONDAIRE 
24501. 00 
48. 53 % 
SECONDAIRE 
2790.00 
42.46% 
VALEUR AJOUTEE PAR ACTIF  -----------------------------
PRIMA  IRE  SECONDAIRE 
3.94  8.78 
TERTIAIRE 
23498. 00 
46.55% 
TERTIAIRE 
3150.00 
47.94% 
TERTIAIRE 
7.46 
TOTAL 
50481. 00 
100. 00 % 
TOTAL 
6570.00 
100. 00 % 
TOTAL 
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 VALEURS  ABSOLUES 
Cf.  pages  53  et  54  - Partie I  Rapport  "Informations Internes sur 1 'Agricul-
ture" n°  139. 
REG ION :  408  L"UNEBURG 
Surface 
Population 
Densite 
VALEUR AJOUTEE  -------------------
PRIMA IRE 
2496.00 
8. 19 % 
NOMBRE D'ACTIFS 
PRIMAIRE 
590.00 
12.50 % 
10983. 000 
10300.000 
94. 000 
SECONDAIRE 
18627.00 
61. 11  % 
SECONDAIRE 
2090.00 
44.28 % 
VALEUR AJOUTEE PAR ACTIF 
PRJMAIRE 
4.23 
SECONDAIRE 
8. 91 
TERTIAIRE 
9360.00 
30.70% 
TERTIAIRE 
2040. 00 
43.22% 
TERTIAIRE 
4.59 
TOTAL 
30483.00 
100. 00% 
TOTAL 
4720.00 
1 oo. 00 % 
TOTAL 
6.46 T
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 VALEURS  ABSOLUES 
Cf.  pages  53  et  54  - Partie I  Rapport  "Informations Internes sur 1 'Agricul-
ture",  n°  139. 
REGION :  409  STADE 
Surface  6725. 000 
Population :  6060. 000 
Dens ite  90. 000 
VALEUR AJOUTEE 
PRIMA  IRE 
1725.00 
14. 19 % 
NOMBRE D'ACTIFS 
PRIMA  IRE 
720. 00 
27. 38 % 
SECONDAIRE 
4657.00 
38. 32 % 
SECONDAIRE 
940.00 
35.74% 
VALEUR AJOUTEE PAR ACTIF 
PRIMA IRE  SECONDAIRE 
2.39  4.95 
TERTIAIRE 
5772.00 
47.49% 
TERTIAIRE 
970.00 
36.88% 
TERTIAIRE 
5.95 
TOTAL 
12154.00 
100. 00 % 
TOTAL 
2630.00 
100. 00 % 
TOTAL 
4.62 '
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 VALEURS  ABSOLUES 
Cf.  pages  53  et 54- Partie I  Rapport  "Informations Internes sur l'Agricul-
ture" n°  139. 
REG ION :  413  OLDENBURG 
Surface  5445.000 
Population :  821 0. 000 
Densite  151.000 
VALEUR AJOUTEE 
PRIMA  IRE 
1804.00 
8. 69% 
NOMBRE D 1ACTIFS 
PRIMA  IRE 
830.00 
23.38% 
SECONDAIRE 
9318.00 
44. 90  ~~ 
SECONDAIRE 
1350. 00 
38. 03 7o 
VALEUR AJOUTEE PAR ACTIF 
PRIMA  IRE  SECONDAIRE 
2. 17  6.90 
TERTIAIRE 
9636.00 
46.40% 
TERTIAIRE 
1370. 00 
38.59% 
TERTIAIRE 
7. 03 
TOTAL 
20752.00 
100. 00  ~(I 
TOTAL 
3550. 00 
100. 00  u;o 
TOTAL 
5.84 T
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 TablPau 1 
REGION:793•  ~.rAI.T)''  D'AOSTA 
I SURFACE 
!POPULATION: 
IDENSITE 
VALEUR  AJOUTc::E 
3262.000 
1092.01JO 
33.4/6 
- 384-
•PRIMA IRE  •SECO~DAlRt  •TERTIAIRE  •TOTAL  * 
*  -116.00  *  1298.00  *  954.00  *  2368.00  * 
*  4.904  *  54.811.  *  40.29~~  *  100.0lf~  * 
NOMBRE  o•ACTIFS 
•PRIMA IRE  •SECONDAIR~  •TERTIAIRE  *TOTAL  * 
*  57.00  *  215.00  *  143.00  *  415.00  * 
*  13.7.54  *  51.311.  *  34.46%  *  100.00~  * 
VALEUR  AJOUTEE  PAR  ACTIF 
•PRIMA IRE  •SECONDAIR~  •TERTIAIRE  •TOTAL  * 
*  2.04  *  6.04  *  6.67  * 
SYSTEME  DE  PRODUCTION 
•TERRE  ARABLE•PRAIRIE  PERM•CULTU~E  PERM•TOTAL 
*  172.00  *  -9707.00  *  139.00  •  10018.00  • 
*  1.72X  *  96.904  *  1.39%  *  100.007.  * 
NOMBRE  DES  EXPLOITATIONS 
*  <2HA  _2-5HA  *  5-10HA  *  10-20HA  *  20-SuHA. 
•  5d54.00  *  2967.0U  *  1196.00  *  443.00  * 
10976.00  * 
*  5.S.35X  •  27.0H  •  10.91.)/~  *  4.04%  • 
1oo.vox  • 
* 
>~UHA  •TOTAL 
j13.00  * 
~.854  * I  TAL IE 
Zones  Altimetriques 
Tableaux 2, 3  et 4 - 386-
Tableau 2 
5 0 1  P  rvJ 1  PIEMONTE  MONTAGNE 
SURF  <2H  *  2-SH  *  5-10H  *  10-20ri*  20-SOH*  >SOH  * 
SA  *  53.*  834.*  1412.*  11b4.*  623.*  1056.* 
*  1.03X  *16.16%  *27.35%  *22.94~  *12.07%  *20.4~%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
5162.* 
100.00%  * 
------------------------~---~-~-,,,.--------------------------
ss  *  1022.*  3440.*  2658.*  1377.*  684.*  646.* 
•10.40X  *35.011  *21.05%  *14.01%  *  6.96%  *  6.57%  * 
9827.* 
100.00X  * 
~----------~-~--------~~~-~---~--------..  ---------~-----------
<50*  218.*  ~64.*  1049.*  753.*  526.*  823.* 
*  5.15%  *20.411.  *24.78%  *17.79%  *12.43%  *19.44%  * 
>50*  1075.*  4273.*  4070.*  2S61.*  1311.*  1702.* 
*  7.17%  *28.50X  *27.154  *17.08%  *  8.74%  *11.354  * 
4233.* 
100.0JX  * 
14992.* 
100.00%  * 
NOMS+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++~++++++++++++++++++ 
SA  *  414.*  2295.*  2081.*  893.*  219.*  78.* 
*  6.92X  *38.38%  •34.80%  •14.93%  *  3.66~  *  1.30%  * 
5980.* 
100.00%  * 
-----------------------------------~-------.-.----~----------~ 
ss  *  7805.*  10921.*  3934.*  1041.*  247.*  ~2.* 
*32.51%  *45.49%  *16.38%  *  4.34%  *  1.03~  *  0.26%  * 
<SO*  1785.*  2639.*  1510.*  553.*  175.*  o9.* 
•26.52%  •39.21%  *22.431.  *  8.22%  *  2.60%  *  1.03%  * 
>50*  8219.*  13216.*  601S.*  1934.*  466.*  140.* 
•27.41%  *44.07%  *2U.06X  *  6.4SX  *  1.55%  *  0.47%  * 
24010.* 
100.00%  * 
6731.* 
100.00;(  * 
29990.* 
100.00~  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  * 
ss  * 
<50* 
>50* 
781.* 
764.* 
819.* 
765.* 
~75.* 
317.* 
305.* 
309.* 
147.* 
148.* 
144.* 
148.* 
75.* 
76.* 
73.* 
76.* 
35.* 
36.* 
33.* 
36.* 
7.* 
10.* 
8.* 
3.* T
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Tableau 2 
50 2  PM 2  PIEMONTE  COLLINE 
SURF  <2H  *  2-5H  *  5-10H  *  10-20n*  20-SOH*  >SOH  * 
SA  *  226.*  2YSO.*  4735.*  2970.*  960.*  184.* 
*  1.88X  *24.53~  *39.38~  *24.701.  *  7.98/.  *  1.531.  * 
ss  *  3064.*  8078.*  4866.*  1399.*  322.*  178.* 
*17.11%  *45.11/.  *21.17%  *  7.81%  *  1.80/.  *  0.99%  * 
<50*  372.*  2706.*  3666.*  2129.*  735.*  502.* 
*  3.68%  *26.77%  *36.26%  *21.06%  *  7.274  *  4.97%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
12025.* 
100.007.  * 
1l907.* 
100.00h  * 
10110.* 
100.00%  * 
-------------------------------~----------~--....  --~-------·--
>50*  3290.*  11028.*  9600.*  4369.*  1282.*  362.* 
*10.99%  *36.84~  *32.07i.  *14.60%  *  4.28%  * 1.21%  * 
29931.* 
100.00%  * 
NOMB+++++++++++++++++++++++++++++++T++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA*  1648.*  8510.*  6d06.*  2258.*  361.*  19.* 
*  8.41%  *43.41%  *34.72%  *11.52%  *  1.844  *  0.10%  * 
ss  *  24315.*  26006.*  7413.*  1108.*  115.*  25.* 
*41.22%  *44.09/.  *12.57%  *  1.88%  *  0.19%  *  0.04%  * 
<50•  2903.*  8033.*  5349.*  1640.*  274.*  66.* 
*15.89%  *43.98%  •29.~9%  *  8.98%  *  1.50%  *  0.36%  * 
>50*  25963.*  34516.*  14219.*  3366.*  476.•  44.* 
•33.04%  *43.92%  *18.09%  *  4.28%  *  0.61%  *  0.06%  * 
19602.* 
100.00%  * 
58982.* 
100.00;.;  * 
18265.* 
100.00%  * 
7S584.* 
100.00%  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  * 
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Tableau 2 
503  PM3  PIEMONTE  PLAINE 
SURF  <2H  *  2-)H  *  5-10H  *  10-20rl*  20-50H*  >SOH  * 
SA  *  85.*  ~75.*  3040.*  5058.*  5288.*  3119.* 
*  0.48X  *  5.01~  *17.41%  •28.96%  •30.28%  •17.86%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
17465.* 
100.00%  * 
-----------------------,,,,.,,--------------~-----------------
ss  *  1112.*  3115.*  3200.*  1774.*  1586.*  1558.* 
*  9.01%  *25.23%  •25.92%  *14.37%  •12.85%  •12.o2%  * 
<50*  143.*  909.*  3296.*  3946.*  3843.*  2605.* 
*  0.97%  *  6.17%  *22.36%  *26.77%  *26.07%  •17.67%  * 
>50*  1197.*  3991.*  6240.*  6832.*  6874.*  4676.* 
*  4.02%  •13.j9%  *20.93%  •22.92%  •23.06% ··15.69%  * 
12345.* 
100.00k  * 
14742.* 
100.00%  * 
29810.* 
100.00%  * 
NOMB++++++++++++++++++++++++++++++++++++++T+++++++++++++++++++++++ 
SA  *  632.*  2365.*  4175.*  3633.*  1809.*  373.* 
*  4.87%  *18.21%  •32.15%  •27.97%  •13.93/.  *  2.87%  * 
ss  *  9827.*  9672.*  4671.*  1312.*  532.*  166.* 
•37.53%  •36.944  •17.84%  *  5.01%  *  2.031.  *  o.o44  * 
12937.• 
10U.OO%  * 
26182.• 
100.00%  * 
--------------------------------------------------------------
<50•.  1326.*  2710.*  4597.*  2854.*  1343.*  301.* 
•10.10%  *20.64%  •3).011.  •21.73%  •10.23%  *  2.29%  * 
>50•  10459.*  12037.*  8846.•  4945.•  2341.*  541.* 
•26.70%  •30.73%  •22.58%  •12.62%  *  5.98%  *  1.38%  * 
13131.* 
100.00~  * 
.39169.• 
100.00%  * 
DENS+++++++++~++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Tableau 2 
504  AOS  VALLE  D'AOSTA 
SURF  <2H  *  2-5H  *  5-10H  *  10-ZOn*  20-SOH*  >SOH  * 
SA  *  14.*  126.*  201.*  178.*  108.*  827.* 
*  0.96%  *  8.67%  *13.82%  *12.24%  *  7.43%  *56.88%  * 
ss  *  174.*  597.*  472.*  291.*  233.*  d73.* 
*  6~59% *22.61%  *17.68%  *11.02%  *  8.83%  *33.071.  * 
<50*  44.*  210.*  208.*  171.*  151.*  1904.* 
*  1.64%  *  7.81%  *  7.74%  *  6.36%  *  5.62%  *70.83%  * 
>50*  188.*  723.*  673.*  469.*  341.*  1701.* 
*  4.59%  *17.66%  *16.43%  *11.45%  *  8.33%  *41.54%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
1454.* 
100.00/.  * 
2640.* 
100.00%  * 
2688.* 
100.00%  * 
4095.* 
100.00%  * 
NOMB++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  100.*  ~45.*  285.*  136.*  36.*  56.* 
*10.44%  *36.01%  *29.75%  *14.20%  *  3.76%  *  5.85%  * 
ss  *  1304.*  1867.*  690.*  222.*  77.*  57.* 
*30.92%  *44.27%  *16.36%  *  5.26%  *  1.83%  *  1.35%  * 
<50*'  317.*  656.*  297.*  127.*  48.*  106.* 
•20.44%  *42.30%  *19.15%  *  8.19%  *  3.09%  *  6.83%  * 
>50*  1404.*  2212.*  975.*  358.*  113.*  113.* 
•27.13%  •42.744  *18.84%  *  6.92%  *  2.18%  *  2.181.  * 
958.* 
100.00%  * 
4217.* 
100.00%  * 
1551.* 
100.00~  * 
5175.* 
100.00%  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  * 
ss  * 
<50* 
>50* 
714.* 
749.* 
720.* 
747.* 
2l4.* 
313.* 
312.* 
306.* 
142.* 
146.* 
143.* 
145.* 
76.* 
76.* 
74.* 
76.* 
33.* 
33.* 
32.* 
33.* 
7.* 
7.* 
6.* 
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Tableau 2 
505  LG1  LIGURIA  MONTAGNE 
SURF  <2ri  *  2-SH  *  5-10H  *  10-ZOrl*  20-SOH*  >SOH  * 
SA  *  138.*  494.*  553.*  412.*  194.*  50.* 
*  7.50%  *26.83%  *30.04%  *22.3d%  *10.54%  *  2.72%  * 
Niveau 1 
TGTAL  * 
1841.* 
100.001.  * 
-------~----------------------------~------~------------------
ss  *  833.*  1b04.*  1191.*  507.*  173.*  71.* 
*18.19%  *39.40%  *Zo.01%  *11.07%  *  3.781.  *  1.55%  * 
4579.* 
100.00%  * 
-----~----------~---------------------------------------------
<50*  142.*  399.*  354.*  235.*  72.*  27.* 
•11.55%  *32.47h  *2o.80%  *19.12%  *  5.86%  *  2.20%  * 
>50*  971.*  2298.*  1744.*  919.*  367.*  122.* 
*15.12%  *35.79%  *27.16%  *14.31%  *  5.72%  *  1.90%  * 
1229.* 
100.00%  * 
6421.* 
100.00%  * 
NOMB++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA*  1087.*  1499.*  843.*  306.*  71.*  6.* 
*28.52%  *39.32%  *22.11%  *  8.03%  *  1.86%  *  0.16%  * 
3812.* 
100.00%  * 
------------~---------------------~----------------·----------
ss  *  7287.*  5840.*  1772.*  389.*  61. *  4.* 
*47.46X  *38.04%  *11.54%  *  2.53%  *  0.40%  *  0.03%  * 
<50*  1164.*  1264.*  510.*  179.*  27.*  3.* 
*36.99%  *40.17~  *16.21%  *  5.69%  *  0.86%  *  0.10%  * 
15353.* 
100.00%  * 
3147.* 
100.00%  * 
------------------------~----------~--------------------------
>50*  8374.*  7339.*  2615.*  695.*  132.*  10.* 
*43.69%  *38.29%  *13.641.  *  3.63%  *  0.69%  *  0.05%  * 
19165.* 
100.00%  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++T+++++++++++++++++++ 
SA  * 
ss  * 
<SO* 
>50* 
788.* 
875.* 
820.* 
862.* 
303.* 
324.* 
317.* 
S19.* 
152.* 
149.* 
144.* 
150.* 
74.* 
77.* 
76.* 
76.* 
37.* 
35.* 
3d.* 
36.* 
12.* 
6.* 
11 • * 
8.* T
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Tableau 2 
50 6  L  G  2  LIGURIA  COLLINE 
SURF  <ZH  *  2-SH  *  S-10ri  *  10-20H*  20-SOH*  >SuH  * 
SA  *  217.*  .)5J.*  186.*  43.*  1 0. *  U.* 
*26.92%  *43.42/.  *23.08%  *  5.33%  *  1.24%  *  0.00%  * 
ss  *  1196.*  1167.*  356.*  64.*  27.*  16.* 
*42.32%  *41.30%  *12.60%  *  2.26%  *  0.964  *  0.57%  * 
<50*  346.*  336.*  134.*  19.*  4.*  5.* 
*41.00%  *39.811.  *15.88%  *  2.25%  *  0.47%  *  0.59%  * 
>50*  1413.*  1517.*  542.*  108.*  37.*  16.* 
*38.89%  *41.76%  *14.92%  *  2.97%  *  1.02%  *  0.44%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
8u6.* 
100.004  * 
2826.* 
100.00%  * 
844.* 
100.007.  * 
S6.33.* 
100.0J%  * 
NOMS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  2235.*  1150.*  281. *  36.*  3.*  0.* 
*60.65%  *30.66%  *  7.63%  *  0.98%  *  0.08%  *  0.00%  * 
ss  *  13745.*  4010.*  549.*  49.*  8.*  3.* 
*74.85%  *21.84%  *  2.99%  *  0.27%  *  0.04%  *  0.02%  * 
<50*  4201.*  1141.*  206.*  16.~  1.*  1.* 
*75.48%  *20.50%  *  3.70%  *  0.29%  *  0.02%  *  O.J2J.  * 
3685.* 
100.007.  * 
18364.* 
100.00%  * 
5566.* 
100.00%  * 
~~-------------~-~----~----------~----~-----------------~-----
>50*  15980.*  5140.*  83J.*  85.* 
*72.47%  *23 • .31%  *  3.76%  *  0.39%  * 
11 • * 
0.05~~  * 
3.* 
0.()1%  * 
22049.* 
100.00%  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  * 
ss  * 
<50* 
>50* 
1030.* 
1149.* 
1214.* 
1131.* 
323.* 
344.* 
340.* 
.539.* 
1 51 • * 
154.* 
154.* 
153.* 
84.* 
77.* 
64.* 
79.* 
30.* 
30.* 
25.* 
30.* 
0.* 
19.* 
20.* 
19.* T
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Tableau 2 
507  LB1  LOMBARDIA  MONTAGNE 
SURF  <2H  *  2-5H  *  5-10h  *  10-20H*  20-SOH*  >SOH  * 
SA  *  130.*  785.*  938.*  743.*  430.*  1194.* 
*  3.08%  *18.60i~  *22.23%  '*17.61~  *10.19%  *28.29%  * 
ss  *  1445.*  2578.*  1492.*  524.*  468.*  587.* 
*20.37X  *36.34/.  *21.03/.  *  7.39%  *  6.60%  *  8.27%  * 
<50*  328.*  1027.*  917.*  670.*  205.*  d39.* 
*  8.23%  *25.77%  •zs.v1%  *16.81%  *  s.14%  *21.05%  * 
>50*  1575.*  3363.*  2430.*  1267.*  898.*  1780.* 
*13.92X  *29.7j%  *~1.48% *11.20%  *  7.94%  *15.73%  * 
Niveau  1 
TOTAL  * 
4220.* 
100.00/e  * 
7094.* 
100.0Q%  * 
3986.* 
100.00%  * 
1131.3.* 
100.00%  * 
NOMS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA*  983.*  2391.*  1331.*  553.*  151.*  93.* 
*17.87%  *43.46%  *24.19%  *10.05%  *  2.74%  *  1.69~  * 
ss  *  14072.*  9061.*  2283.*  384.*  131.*  48.* 
*54.17%  *34.B8%  *  8.79%  *  1.48%  *  0.50%  *  0.18%  * 
5502.* 
100.00%  * 
25979.* 
100.00%  * 
------------------~---~~-~-~~----~---------~----~-----------~-
<50*  125.*  2707.*  1318.*  482.*  91.*  ~5.* 
*  2.61%  *56.54%  *27.53%  •10.07%  *  1.90%  *  1.3o%  * 
4788.* 
100.00%  * 
---------------~~----~---·------------------------------------
>50*  15055.*  11452.*  3614.*  937.*  282.*  141.* 
*47.82%  *36.3~%  *11.48%  *  2.98%  *  0.90%  *  0.45%  * 
31481.* 
100.00%  * 
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Tableau  2 
S  0 8  L 8 2  LOMBARDIA  COLLINE 
SURF  <2H  *  2-SH  *  5-10H  *  10-20H*  20-SOH*  >S0H  * 
SA  *  78.*  533.*  1044.*  1277.*  689.*  134.* 
*  2.08%  *14.1Y%  *27.801.  *34.01%  *18.354  *  3.57%  * 
ss  *  1167.*  1672.*  804.*  430.*  168.*  121.* 
*26.75%  •38.33%  •18.43/.  *  9.86%  *  3.85%  *  2.77%  * 
<50*  185.*  702.*  957.*  1051.*  570.*  143.* 
*  5.13%  *19.46%  *26.)2/.  •29.13%  *15.80%  *  3.96%  * 
>50*  1245.*  2206.*  1d49.*  1707.*  857.*  255.* 
*15.33%  *27.17%  *22.77%  *~1.02% *10.561.  *  3.14%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
S7S5.* 
100.00%  * 
4362.* 
100.00%  * 
.5608.* 
100.00%  * 
8119.* 
100.00%  * 
NOMS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  594.*  1584.*  1450.*  938.*  239.*  19.* 
*12.31%  *32.84%  *3U.06%  *19.44%  *  4.95%  *  0.39%  * 
SS  *  9687.*  5644.x  1210.*  323.*  60.*  16.* 
*57.18%  *33.32%  *  7.14%  *  1.91%  *  0.35X  *  0.09%  * 
4824.* 
100.00%  * 
16940.* 
100.00%  * 
-~----------------~-------------~--~----~--~--~----~---------~ 
<50*  1479.*  2118.*  1368.*  772.*  206.*  17.* 
•24.82%  •35.54%  *22.95%  *12.95%  *  3.46%  *  0.29%  * 
5960.* 
100.00%  * 
-------------------------------------------------------------~ 
>SO*  10281.*  722o.*  2660.*  1261.*  299.*  35.* 
•47.24%  *33.21%  *12.22%  *  5.79%  *  1.37%  *  0.16%  * 
21764.* 
100.001.  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  * 
ss  * 
<50* 
>50* 
762.* 
830.* 
799.* 
826.* 
297.* 
338.* 
302.* 
328.* 
139.* 
150.* 
143.* 
144.* 
'13.* 
75.* 
73.* 
74.* 
35.* 
36.* 
36.* 
35.* 
14.* 
13.* 
12.* 
14.* T
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Tableau 2 
50 9  L b 3  LOMBARDIA  PLAINE 
SURF  <2H  *  2-SH  *  S-10h  *  10-20H*  20-50H*  >50H  * 
SA*  88.*  1028.*  3645.*  7348.*  8933.*  6531.* 
*  0.32%  *  3.73%  *13.22/o  ·~6.65%  *32.401.  *23.69%  * 
ss  *  1716.*  3598~~  2433.*  2~45.*  2960.*  4217.* 
*  9.99X  *20.964  *14.17%  •13.08%  •17.24%  •24.56%  * 
<50•  258.*  1541.*  3602.*  5321.*  7393.*  7520.* 
*  1.01%  *  6.01%  *14.05%  •20.76%  •28.84%  *29.33%  * 
>50*  1803.*  4626.*  6078.*  9593.*  11894.*  10748.* 
*  4.03%  *10.34%  *13.58%  •21.44%  •26.58%  •24.02%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
27573.* 
100.00%  * 
1/169.* 
100.00%  * 
25635.* 
100.001.  * 
44742.* 
100.00%  * 
NOMS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++·~+++++++++++++++++++++ 
SA  *  854.*  2781.*  4977.*  5188.*  3030.*  610.* 
* .4.84%  *15.77%  *2~.21%  *~9.41%  *17.18%  *  4.59%  * 
ss  *  14397.*  11658.*  3556.*  1611.*  937.*  473.* 
•44.12%  •35.7S%  *10.YO%  *  4.94%  *  2.87%  *  1.45%  * 
<50*  2673.*  4424.*  5089.*  3792.*  2450.*  917.* 
*13.82%  *22.87~  *26.31%  *19.60%  *12.66%  *  4.74%  * 
>50*  15251.*  14439.*  8533.*  6799.*  3967.*  1283.* 
*30.34%  *28.72%  *16.97%  *13.52%  *  7.89%  *  2.55%  * 
17640.* 
100.00.:4  * 
32632.* 
100.00%  * 
1934).* 
100.00%  * 
50272.* 
100.00~  * 
DENS++++++++++~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  970.* 
ss  *  839.* 
<50*  1036.* 
>50*  846.* 
271.* 
324.* 
287.* 
312.* 
137.* 
146.* 
141. * 
140.* 
71.* 
72.* 
71.* 
71.* 
34.* 
32.* 
33.* 
33.* 
12.* 
11 • * 
12.* 
12.* T
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T8hlP.au  2 
5  1 0  T R 1  TRENTilfO  MONTAGNE 
SURF  <2H  *  2-5H  *  5-10rl  *  10-20H*  20-SOH*  >SOH  * 
SA  *  183.*  1154.*  1502.*  1295.*  880.*  709.* 
*  3.20%  *20~16%  *26.24%  *22.63%  *15.38%  *12.39%  * 
ss  *  106Z.*  1910.*  1160.*  62i.*  316.*  1so.* 
*20.32%  *36.,41.  *22.19%  *11.b~% *  o.OSk  *  3.02%  * 
<50*  305.*  1329.*  1666.*  1659.*  1150.*  1127.* 
*  4.22X  *18.37%  *23.02%  *22.93%  *15.89/.  *15.57%  * 
>50*  1246.*  3065.*  2662.*  1916.*  1196.*  866.* 
•11.38%  *27.99%  *24~31%  *17.50%  *10.92%_*  7.91%  * 
Niveau l 
TOTAL  * 
5723.* 
100.00%  * 
5227.* 
100.00%  * 
100.00/~  * 
10951.* 
100.00%  * 
NOMB++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  13Z2.*  3454.*  2195.*  979.*  304.*  59.* 
•15.90%  *41.55%  *2o.40%  *11.78%  *  3.66/.  *  0.71/.  * 
ss  *  9398.*  6289.*  1757.*  465.*  117.*  20.* 
•52.08%  *34.85%  *  9.74%  *  2.58%  *  0.65A  *  0.11%  * 
<50*  2478.*  4014.*  2391.*  1224.*  407.*  94.* 
*23.36X  *37.84%  *22.54%  *11.54%  *  3.84%  *  0~89%  * 
>50*  10720.*  9743.*  3952.*  1444.*  421.*  79.* 
*40.67%  *36a96%  *14.99%  *  5.48%  *  1.60%  *  0.30%  * 
8313.* 
10U.OO%  * 
18046.* 
100.00%  * 
106Ub.* 
100  ..  00%  * 
26359.* 
10u.OO%  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  * 
ss  * 
<50* 
>50• 
722.* 
885.* 
812.* 
860.* 
299.* 
329.* 
302.* 
318.* 
146.* 
151 "* 
144.* 
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Tableau 2 
Niveau 1 
511  VN1  VENETO  MONTAGNE 
SURF  <2H  *  2-SH  *  5-10H  *  10-20H*  20-SOH*  >SOH  *  TOTAL  * 
SA  *  56.*  469.*  749.*  690.*  391.*  1SJ4.*  2549.* 
*  2.20%  *18.40%  *29.38%  *27.07%  *15.34%  *  7.61%  *  100.00~  * 
------------------------·-------~---~-------------------------
ss  *  770.*  1749.*  911.*  416.*  162.*  63.*  4071.* 
*18.91~  *42.96%  *22.38%  *10.22%  *  3.98%  *  1.55%  *  100.00%  * 
- - --- -- - --------------------------------------------------------------
<50*  145.*  670.*  586.*  476.*  234.*  380.*  2491.* 
*  5.82%  *26.90%  *23.52%  *19.11%  *  9.39%  *15.25%  *  100.00"  * 
>50*  826.*  2~18.*  1660.*  1106.*  553.*  257.*  6620.* 
*12.48%  *33.50%  *25.08%  *16.71%  *  3.35%  -*  3.88%  *  100.00%  * 
NOMS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  386.*  1~43.*  1081.*  530.*  133.*  19.*  3492.* 
*11.05%  *38.46%  *30.96%  *1~.1b%  *  3.81%  *  0.54%  *  100.00%  * 
ss  *  5866.*  5788.*  1396.*  32'1.*  62.*  6.*  13439.* 
*43.65%  *43.07%  *10.39%  *  2.39%  *  0.46%  *  0.04%  *  100.00%  * 
--------------------------------------------------------------
<50*  1184.*  2071.*  856.*  356.*  83.*  20.*  4570.* 
*25.91%  *4S.32%  *18.73%  *  7.79%  *  1.82%  *  0.44%  *  100.00%  * 
------------------------------~--------------------~----------
>SO*  6252.*  7131.*  2477.*  851.*  195.*  2S.*  16931.* 
*36.93%  *42.12%  *14.63%  *  5.03%  *  1.15%  *  0.15%  *  10v.OO%  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  689.*  286.*  144.*  77.*  34.*  10.* 
ss  *  762.*  331.*  153.*  77.*  38.*  10.* 
<SO*  817.*  309.*  146.*  75.*  35.*  5.* 
>50*  757.*  322.*  149.*  77.*  35.*  10.* T
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Tableau 2 
512  vN2  VENETO  COLLINE 
SURF  <2H  *  2-SH  *  5-10H  *  10-20ri*  20-SOH*  >SOH  * 
SA  *  119.*  1062.*  1781.*  1000.*  298.*  44.* 
*  2.76%  *24.67%  *41.38%  •23.23%  *  6.92%  *  1.02%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
4304.* 
100.00%  * 
--------------------------------------------------------------
ss  *  909.*  1935.*  744.*  218.*  92.*  56.* 
*22.99%  *48.944  *1S.82%  *  5.51%  *  2.33%  *  1.42%  * 
<SO•  259.*  1220.*  1113.*  676.•  278.*  68.* 
*  7.17%  *33.764  *30.80%  *18.71%  *  7.694  *  1.o~l.  * 
>50*  1028.*  2997.*  2525.*  1218.*  390.*  100.* 
*12.45%  *36.29%  *30.53%  *14.75%  *  4.72%  *  1.21%  * 
3954.* 
100.00%  * 
36'14.* 
100.00%  * 
8258.* 
100.00%  * 
NOMB++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA*  812.*  3022.*  2576.*  770.*  111.*  5.* 
*11.13%  *41.42~  *35.31%  *10.55%  *  1.52%  *  0.07%  * 
ss  *  7260.*  6582.*  1133.*  170.*  34.*  8.* 
•47.80%  *43.347.  *  7.46%  *  1.121.  *  o.22%  *  o.os~  * 
<SO*  2068.*  3686.*  1634.*  506.*  102.*  8.* 
*25.84%  *46.05%  *20.41%  *  6.32%  *  1.27%  *  0.10%  * 
>50*  8072.*  9604.*  3709.•  940.*  145.*  13.* 
•35.90%  *42.72%  *16.50%  *  4.18%  *  0.64%  *  0.06%  * 
7296.* 
100.00%  * 
15187.* 
100.00%  * 
goo4.* 
100.00/~  * 
22483.* 
100.001.  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  * 
ss  * 
<50* 
>50• 
682.* 
799.* 
798.* 
785.* 
285.* 
340.* 
302.* 
320.* 
145.* 
152.* 
147.* 
147.• 
77.• 
78.* 
75.* 
77.* 
37.* 
37.* 
37.* 
37.* 
11 • * 
14.* 
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Tableau 2 
513  VN3  VENETO  PLAINE 
SURF  <2H  *  2-SH  *  S-10h  *  10-20H*  20-50H*  >SOH  * 
SA*  425.*  3091.*  6368.*  7636.*  5059.*  1515.* 
*  1.76%  *12.~3% *'6.43%  *31.69%  *21.00%  ·•  6.29%  * 
Niveau  1 
TOTAL  * 
24094.* 
100.001.  * 
~----~------------------------~----------------~-----~--------
ss  *  3169.*  5308.*  2204.*  1205.*  1176.*  1330.* 
*22.02%  *36.~8% *15.31%  *  8.~7%  *  8.17%  *  9.24%  * 
14392.* 
100.00%  * 
----------------------~---------------------------------------
<50*  712.*  3492.*  4654.*  4526.*  3377.*  2220.* 
*  3 • 7 s  % *  1 s--. 4  -at~  * z  4 • s  2 % -* l. s •  ~  4 %  * 1 7 • 7 9 '!.  * 11 • 7 o  % * 
>50*  3594.*  8399.*  8572.*  8ti41.*  6235.*  2845.* 
*  9.34%  *21.~2%  *22.27%  *22.97%  *16.20%  *  7.39/.  * 
1~9~1.* 
100.007.  * 
38486.* 
100.00%  * 
NOMB++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  3322.*  8913.*  9045.*  5581.*  1820.*  179.* 
*11.51%  *30.b8%  *51.341.  *19.34%  *  6.31%  *  0.62%  * 
ss  *  25170.*  17)08.*  3324.*  888.*  404.*  136.* 
*53.07%  *36.91%  *  7.01%  *  1.~7%  *  0.85%  *  0.29%  * 
<50*  6034.*  10452.*  6721.*  3268.*  1191.*  ~26.* 
*21.63%  *37.471.  *24.10%  *11.72%  *  4.27%  *  0.81%  * 
>50*  28492.*  26421.*  12369.*  6469.*  2224.*  315.* 
•37.35%  *34.63%  *1o.21%  *  8.48%  *  2.92%  *  0.411.  * 
,8860.* 
100.00%  * 
47430.* 
100.00%  * 
27892.* 
100.00%  * 
76290.* 
100.00%  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  * 
ss  * 
<50* 
>50* 
782.* 
794.* 
847.* 
793.* 
288.* 
330.* 
299.* 
315.* 
14 2 ·'* 
151 • * 
144.* 
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l3.* 
74.* 
72.* 
73.* 
36.* 
34.* 
35.* 
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Tableau 2 
514  FR1  FRIULI  MONTAGNE 
SURF  <2H  *  2-SH  *  5-10h  *  10-20H*  20-50H*  >SOH  * 
SA  *  9.*  02.*  135.*  15S.*  62.*  184.* 
*  1.44%  *13.0d7.  *21.53%  *24.72%  *  9.89%  *29.35%  * 
Niveau  l 
TOTAL  * 
627.* 
100.004  * 
------~----------------~---------------------------~----------
ss  *  313.*  1027.*  567.*  218.*  62.*  229.* 
*12.96%  *42.~1%  *23.47%  *  9.02%  *  2.S7%  *  9.48%  * 
<SO*  62.*  .322.*  209.*  97.*  37.*  72.* 
*  7.76%  *40.501.  *26.16%  *12.14%  *  4.634  *  9.0t%  * 
>50*  322.*  1109.*  702.*  372.*  124.*  413.* 
*10.)9%  *36.461.  *23.08%  *12.23%  *  4.08%  *13.58%  * 
2416.* 
100.00%  * 
799.* 
100.00%  * 
3042.* 
100.00%  * 
NOMS+++++++++++++++++++++++++++++++++++++~++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  62.*  233.*  188.*  1~0.*  25.*  12.* 
*  9.69%  *36.41%  *29.374  *18.7S%  *  3.911.  *  1.87%  * 
ss  *  2203.*  3566.*  850.*  171.*  19.*  7.* 
*33.SO%  *50.o8%  *12.851.  *  2.58%  *  0.29%  *  0.111.  * 
418.*  1040.*  323.*  15.*  4.* 
*22.22%  *~5.29%  *17.17%  *  4.31%  ~  0.80%  *  0.21%  * 
>50*  226S.*  3599.*  1038.*  291.*  44.*  19.* 
*31.22%  *49.6UI.  *14.31%  *  4.01%  *  0.61%  *  0.26%  * 
640.* 
10u.OO%  * 
6616.* 
10U.OQ/;  * 
1881.* 
100.00k  * 
72':>6.* 
100.00%  * 
DENS+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++T++++++ 
SA  * 
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Tableau 2 
5 1 5  F  R  2  FRIULI  COLLINE 
SURF  <2H  *  2-SH  *  5-10H  *  10-20h*  20-50H*  >SJH  * 
SA  *  27.*  179.*  426.*  319.*  110.*  23.* 
*  2.49%  •16.51%  ·s~.30%  •29.43%  *10.15%  .• 2.12%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
10~4.* 
100.001.  * 
---------------~~----~~-~--~-----~-~------~---------~---------
ss  *  486.*  1208.*  681.*  196.*  66.*  30.* 
•18.22%  •45.29%  *25.53%  *  7.j5%  *  2.47%  *  1.12%  * 
2667.• 
10U.Ou%  * 
---~-----------------------------~--~-----------------~-------
<SO•  72.*  318.*  395.*  229.•  98.*  36.* 
*  6.27%  *27.70%  *34.41%  *19.95%  *  8.54%  *  3.14%  * 
>50*  513. * - , 5 67. *- 11 0 8.  -.  51 5 • *  1 7 6. *  53 • * 
*13.67%  *36.97%  *2Y.53%  *13.73%  *  4.69%  *  1.41%  * 
1148.* 
100.00%  * 
37'Jt!..* 
100.00%  * 
NOMB++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA*  210.*  510.*  584.*  237.*  41.*  4.* 
*13.24%  *32.16%  •36.82%  *14.~4%  *  2.59%  *  0.25%  * 
SS  *  3898.*  3H67.*  1032.*  160.*  24.*  3.* 
*43.39%  *43.041.  *11.49%  *  1.78%  *  0.27%  *  0.03%  * 
<SO*  593.*  995.*  574.*  176.*  32.*  5.* 
*24.97%  *41.b9%  *24.17%  *  7.41%  *  1.35%  *  0.21%  * 
>50*  4108.*  4377.*  1616.*  397.*  65.*  7.* 
*38.86%  *41.41%  *1~.29%  *  3.76%  *  0.61%  *  0.07%  * 
'1566.* 
100.00%  * 
89d4.* 
100.00%  * 
2375.* 
100.00%  * 
10570.* 
100.00%  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  * 
ss  * 
<50* 
>50• 
778.* 
802.* 
824.* 
801.* 
285.* 
:520.* 
313.• 
316.* 
137.* 
152.* 
145.* 
146.* 
74.* 
82.* 
77.* 
77.* 
37.* 
36.* 
33.* 
37.* 
17.* 
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Tableau 2 
51 6  F  R  3  FRIULI  PLAINE 
SURF  <2H  *  2-SH  *  5-10H  *  10-20rl*  20-50H*  >SOH  * 
SA  *  24.*  567.*  1561.*  2058.*  690.*  67.* 
*  0.48%  *11.42%  *51.43%  *41.43%  *13.89%  *  1.35%  * 
Niveau l 
TOTAL  * 
4967.* 
100.00%  * 
-----~~-------~-------------------------~-------~--~-------~--
ss  *  723.*  2244.*  1422.*  506.* 
*13.20%  *40.97%  *25.96%  *  9.24%  * 
<50*  102.*  677.*  1448.*  1198.* 
173.*  409.* 
3.16%  *  7.'+7%  * 
466.*  340.* 
*  2.41%  *16.00%  *34.22%  *2~.31%  *11.01%  *  8.04%  * 
>50*  747.*  2811.*  2983.*  2564.*  863.*  '+76.* 
*  7.15%  *26.91%  *~8.561.  *24.55%  *  3.261.-*  4.56%  * 
5477.* 
100.00%  * 
42.31.* 
10U.OO%  * 
10444.* 
100.001.  * 
NOMB++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  186.*  1616.*  2100.*  1536.*  273.*  10.* 
*  3.25%  *28.25%  *3o.71%  *~6.85%  *  4.771.  *  0.171.  * 
ss  *  5488.*  7132.*  2151.*  393.*  59.*  37.* 
*3~.96%  *46.74X  *14.10%  *  2.58%  *  J.39Y.  *  0.24%  * 
<50*  803.*  1974.*  2029.*  890.*  172.*  33.* 
*13.61%  *~3.45%  *S4.38%  *15.u8%  *  2.91%  *  0.56%  * 
5721.* 
100.00%  * 
'15260.* 
100.00%  * 
5901.* 
100.0U%  * 
---------------------------------------------------~----------
>50*  5674.*  874o.*  4251.*  1929.*  332.*  47.* 
*27.04%  *41.oYY.  *20.26%  *  9.19%  *  1.58%  *  0.22%  * 
20981.* 
100.001.  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  * 
ss  * 
<50* 
>50• 
775.* 
759.* 
787.* 
760.* 
2~5.* 
:S18.* 
292.* 
.311.* 
135.* 
151 • * 
140.* 
143.* 
75.* 
78.* 
74.* 
75.* 
40.* 
34.* 
37.* 
38.* 
15.* 
9.* 
10.* 
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Tableau 2 
517  EM1  EMILIA  MONTAGNE 
SURF  <2H  *  2-SH  *  S-10H  *  10-ZOH*  20-SOH*  >SOH  * 
SA*  34.*  761.*  1795.*  1864.*  790.*  245.* 
*  0.62%  *13.86%  *32.70%  *33.96%  *14.39~  *  4.46%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
54~9.* 
100.001.  * 
---~----------------------------------------------------------
ss  *  420.*  2248.*  2551.*  1384.*  421.*  131.* 
*  5.87%  *31.42%  *35.65%  *19.34%  *  5.88%  *  1.83%  * 
<50*  65.*  710.*  1675.*  1425.*  483.*  297.* 
*  1.40%  *15.25%  *35.98%  *30.61%  *10.38%  *  6.38%  * 
>50*  455.*  3009.*  4346.*  3248.*  1210.*  377.* 
*  3.60%  *23.80%  *34.37%  •25.69%  *  9.57%  *  2.98%  * 
71:>5.* 
10u.OO%  * 
46)5.* 
100.00%  * 
1264).* 
100.00.4  * 
NOM B ++ +++ ++ +-++-++ ++ ++'i"+ +++ ++ + + + + + + ++ ++ +++ + + + + +++ ++ ++  +-t· +++ + + + + ++ ++ + + 
SA  *  258.*  2170.*  2530.*  1390.*  290.*  34.* 
*  3.87%  *32.52%  *S1.92%  *ZU.o3%  *  4.35%  *  0.51%  * 
ss  *  3127.*  6~24.*  3776.*  1060.*  160.*  13.* 
•20~90%  *45.61%  *~).24%  *  7.09%  *  1.07%  *  0.09%  * 
<50*  594.*  2034.*  2371.*  1072.*  173.*  32.* 
*  9.46%  •32.41%  *37.78%  *17.08%  *  2.76%  *  O.S1%  * 
>50*  3385.*  8994.*  6306.*  2450.*  450.*  47.* 
*15.65%  *41.58%  *29.15%  *11.33%  *  2.03%  *  0.22%  * 
6672.* 
100.00k  * 
14960.* 
100.00/.  * 
6276.* 
100.00%  * 
21632.* 
100.00~~  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  * 
ss  * 
<SO* 
>50* 
759.* 
745.* 
914.* 
744.* 
285.* 
304.* 
286.* 
299.* 
141. * 
148.* 
142.* 
145.* 
75.* 
77.* 
75.* 
75.* 
37.* 
38.* 
36.* 
37.* 
14.* 
10.* 
11 • * 
12.* T
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 Tableau  2 
)18  EM2  EMILIA  COLLINE 
SURF  <2H  *  2-)H  *  5-10H  *  10-ZOH*  20-SOH*  >)UH  * 
SA*  SO.*  741.*  2912.*  3Y32.*  1773.*  501.* 
*  0.50%  *  7.48%  *29.39%  •3~.68%  *17.89%  *  5.06%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
9909.* 
100.001.  * 
------------~-----------~~----~~---~--------------------------
ss  *  549.*  2287.•  2456.*  1797.*  987.*  644.* 
*  6.30%  *26.23%  *28.17%  *20.61%  *11.32%  *  7.59%  * 
8720.* 
100.001.  * 
----------------------------~------------~-~------------------
<50•  88.*  1051.*  2971.*  3237.*  1847.*  797.* 
*  0.88%  *10.)2%  •29.74%  •32.40%  *18.49%  *  7.98%  * 
>SO*  600.*  3U27.*  5368.*  5729.*  2760.*  1145.* 
*  3.22%  *16.25%  *Zb.b2%  *50.7~% *14.82%  * 6.15%  * 
9991.* 
100.004  * 
18629.* 
100.00%  * 
NOMS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  391.*  2050.*  4u22.*  2919.*  656.*  68.* 
*  3.87%  *20.28%  *39.80%  *28.88%  *  6.49%  *  0.67%  * 
ss  *  4310.*  6957.*  3567.*  1350.*  350.*  ?5.* 
*25.95%  *41.89%  *21.48%  *  8.13%  *  2.11%  *  0.45%  * 
<50*  926.*  2962.*  4131.*  2395.*  664.*  96.* 
*  8.29%  *26.51%  *36.97%  *21.43%  *  5.94%  *  0.861.  * 
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SA  *  782.* 
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145.* 
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36.* 
14.* 
12.* 
12.* 
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Tableau 2 
519  EM3  EMILIA  PLAINE 
SURF  <ZH  *  2-SH  *  S-10rl  *  10-20n*  20-50rl*  >SOH  * 
SA  *  211.*  2~07.*  6990.*  97~57.*  4358.*  1009.* 
*  0.86%  *  9.00%  •28.49%  *39.77%  •17.761.  *  4.11%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
24532.* 
10u.OOl.  * 
-------------------------------~------------------------~-----
ss  *  1280.*  3~64.*  3818.*  2763.*  1879.*  1277.* 
•  8.60%  •25.97%  *2S.66%  •1o.57%  •12.63%  *  8.581.  * 
<50*  446.*  2538.*  6042.*  6271.*  3386.*  1552.* 
*  2.201.  •12.54%  •29.86%  •S0.99%  •16.73%  *  7.o7%  * 
>50•  1491.*  6071.*  10808.*  12520.*  6237.*  2286.* 
*  3.78%  *15.40%  *27.42%  •S1.77%  •15.82%  *  5.80%  * 
14861.* 
100.00"  * 
20235.* 
100.00%  * 
39413.* 
100.00%  * 
NOMS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  3960.*  9251.*  7470.*  2654.*  3 5"1. *  253.* 
SS  *  11341.*  12091.*  5S49.*  2052.*  646.*  148.* 
*35.63%  *37.99~ *17.43%  *  6.45%  *  2.03%  *  0.47%  * 
23939.* 
100.00"  * 
31827.* 
100.00%  * 
------------~--------------------------~----~-----------------
<50*  1911.*  4413.*  10820.*  9180.*  2438.*  76.* 
*  6.63%  *15.30%  *3(.52%  *31.83%  *  8.45%  *  0.26%  * 
288.58.* 
100.00%  * 
-------------------------------~------------------------------
>50*  15301.*  21342.*  13019.*  4706.*  997.*  401.* 
*27.44%  *38.27%  *23.35~  *  8.44%  *  1.79~  *  0.72%  * 
55766.* 
100.00%  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  * 
ss  * 
<SO• 
>50* 
1877.* 
886.* 
428.* 
1026.* 
419.* 
313.* 
174.* 
352.* 
107.* 
145.* 
179.* 
120.* 
27.* 
74.* 
146.* 
38.* 
8.* 
34.* 
72.* 
16.* 
25.* 
12.* 
5.* 
18.* T
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Tableau 2  Niveau 1 
5 2 0  M  R  1  MARCHE  MONTAGNE 
SURF  <2H  *  2-SH  *  5-10H  *  10-ZOH*  20-SOH*  >S0H  * 
SA*  9.*  184.*  671.*  11773.*  796.*  149.* 
*  O.jO%  *  6.17%  *22.50%  *39.34%  *26.69%  *  5.00%  * 
ss  *  232.*  882.*  955.*  714.*  273.*  130.* 
*  7.28%  *27.68/.  *29.97%  *22.41%  *  8.57%  *  4.08%  * 
TOTAL  * 
2982.* 
100.00%  * 
.3186.* 
100.00%  * 
--------------~----~-------------~----------~------~----------
<50*  53.*  325.*  728.*  1003.*  517.*  295.* 
*  1.81%  *11.13%  *24.92%  •j4.34%  *17.70%  *10.10%  * 
>50*  242.*  1067.*  1627.*  1b88.*  1070.*  279.* 
*  3.92%  *17.28%  *26.36%  ·~0.58% *17.33%  *  4.52%  * 
2921.* 
100.00%  * 
61"73.* 
100.00%  * 
NOMS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  60.*  516.*  Y19.*  354.*  287.*  16.* 
*  2.26%  *19.46%  *34.65%  *52.20%  *10.82/.  *  0.60%  * 
ss  *  1736.*  2759.*  1403.*  543.*  105.*  12.* 
*26.47%  *42.07%  *21.39%  *  8.28%  *  1.60%  *  0.1~%  * 
<50*  409.*  968.*  1016.*  740.*  188.*  28.* 
*12.21%  *28.90%  *30.34%  *~~.10%  *  5.61%  *  0.84%  * 
>50*  1796.*  3275.*  2322.*  13Y7.*  392.*  28.* 
•19.50%  *35.561.  •2~.211.  •1~.17%  *  4.26%  *  o.3u%  * 
2652.* 
10U.OO%  * 
6558.* 
100.00%  * 
3349.• 
100.00%  * 
9210.• 
100.00%  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  * 
ss  * 
<50* 
>50* 
667.* 
748.* 
772.* 
742.* 
280.* 
313.* 
298.* 
307.* 
137.* 
147.* 
140.* 
143.* 
73.* 
76.* 
74.* 
74.* 
36.* 
38.* 
36.* 
37.* 
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Tableau 2 
) 2 1  i"l R  2  MARCHE  COLLINE 
SURF  <2H  *  2-5H  *  5-10H  *  10-20H*  20-50H*  >SOH  * 
SA  *  107.*  1677.*  5920.*  7400.*  2239.*  1~2.* 
*  0.61%  *  9.58%  *35.82%  *42.27%  *12.79%  *  0.93%  * 
ss  *  801.*  2h70.*  2340.*  1475.*  518.*  465.* 
*  9.46%  *33.cl9%  *27.63%  *17.42%  *  o.12%  *  5.49%  * 
<50*  428.*  3173.*  606o.*  4897.*  1595.*  554.* 
*  2.56%  *18.Y91.  *j6.30%  *29.30%  *  9.54%  *  3.31%  * 
>50*  908.*  4547.*  8260.*  8874.*  2757.*  627.* 
*  3.50%  *17.51%  *31.80%  •S4.17%  *10.61%  * 2.41%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
1750).* 
100.001.  * 
8469.* 
100.00/~  * 
16713.* 
100.007.  * 
25973.* 
100.00%  * 
NOMB++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  852.*  46Y8.*  8107.*  5531.*  &72.*  24.* 
*  4.24%  *23.59%  *4u.37%  *27.54%  *  4.34%  *  0.12%  * 
ss  *  6537.*  -a~ba.·- 3528.*  1139.*  176.*  47.* 
*32.18%  *43.1~%  *17.37%  *  5.61%  *  0.87%  *  0.23%  * 
<50*  3271.*  9113.*  8692.*  3722.*  593.*  65.* 
*12.85%  *35.80%  *34.15%  *14.62%  *  2.33%  *  0.26%  * 
20084.* 
100.00%  * 
2031~.* 
100.001.  * 
25456.* 
100.00%  * 
---~----------------------------------------------------------
>50*  7389.*  13~86.* 11635.*  6670.*  1048.*  71.* 
*18.29%  *~3.63%  ·~8.80%  *16.51%  *  2.59h  *  0.18%  * 
40399.* 
100.00%  * 
DtNS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  796.*  280.*  137.*  75.*  39.*  15.* 
ss  *  816.*  :S10.*  151.*  77.*  34.*  10.* 
<SO*  764.*  287.*  143.*  76.*  37.*  12.* 
>~0*  814.*  299.*  141.*  75.*  38.*  1 1 • * T
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Tableau  2 
522  T01  TOSCANA  MONTAGNE 
SURF  <2H  *  2-)H  *  )-10ri  *  10-20H*  20-SOH*  >SOH  * 
SA  *  66.*  405.*  788.*  992.*  1115.*  567.* 
*  1.68%  *10.SO%  *~0.041.  *~).22% *28.35%  *14.42%  * 
ss  *  907.*  1914.*  1551.*  1072.*  583.*  213.* 
*14.54%  *30.67~  *~4.b6%  *17.18%  *  Y.34%  *  3.~1%  * 
<50*  203.*  535.*  979.*  931.•  973.*  643.* 
*  4.76%  *12.)5%  *22.961.  *~1.83% *22.82%  *15.08%  * 
>50*  973.*  2320.*  2339.*  2064.*  1698.*  781.* 
*  9.)6%  *22.BO%  *~2.99%  *~0.29%  *16.69%  *  7.681.  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
3933.* 
100.00~  * 
6240.* 
100.00A;  * 
4264.* 
100.00%  * 
10175.* 
100.001.  * 
NOMB+++++++++++++++++++T++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  540.*  1154.*  1127.*  734.*  363.*  78.* 
*13.51%  *l8.~8%  *~b.20%  *18.37%  *  9.08~  *  1.95%  * 
ss  *  7781.*  6246.*  2320.*  827.*  205.*  24.* 
•44.71%  *35.89~  *1S.33~  *  4.75%  *  1.18%  *  0.14%  * 
<50*  1776.*  1642.*  1391.*  681.*  327.*  67.* 
*30.18%  *27.91~ *l3.64%  •11.57%  *  5.56%  *  1.14%  * 
>SO*  8321.*  7400.*  3447.*  1561.*  568.*  102.* 
•38.88%  *34.58h  *16.11%  *  7.~Y%  *  2.65%  *  0.48%  * 
3996.* 
100.00/;  * 
17403.* 
10u.ou1~  * 
5884.* 
100.00~ * 
21399.* 
100.00~ * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  * 
ss  * 
<50* 
>50* 
818.* 
858.* 
875.* 
855.* 
~85.* 
326.* 
SOl.* 
319.* 
143.* 
150.* 
142.* 
147.* 
74.* 
77.* 
73.* 
76.* 
33.* 
35.* 
34.* 
33.* 
14.* 
11 • * 
1U.* 
13.* T
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Tableau 2 
523  T02  TOSCANA  COLLINE 
SURF  <2H  *  2-~H  *  S-10H  *  10-20H*  20-50H*  >50H  * 
SA  *  119.*  1386.*  4169.*  50~7.*  4657.*  2711.* 
*  0.66%  *  7.66%  *23.03/.  *~7.94%  *25.73%  *14.93%  * 
ss  *  1363.*  3740.*  4013.*  2431.*  1866.*  2419.* 
*  8.61%  *23.6~4  *~5.35%  *1~.35%  *11.79%  *15.28%  * 
<SO*  369.*  1702.*  3394.*  4039.*  3880.*  ~115.* 
*  2.11%  *  9.73~  *1~.40%  *~5.08%  *22.17%  *23.52%  * 
>50*  1482.*  5125.*  8182.*  74d9.*  6523.*  5130.* 
*  4.37%  *15.10%  *24.11%  *22.07%  *19.22%  ·*15.12%  * 
Niveau l 
TOTAL  * 
1~099.* 
100.0Lll.  * 
1583~.* 
10U.OO%  * 
17499.* 
100.0U%  * 
33951.* 
100.004  * 
NOMB++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA*  1031.*  3834.*  5737.*  3682.*  1613.*  337.* 
*  6.35%  *23.62~ *35.34%  *22.68%  *  9.94%  *  2.08%  * 
ss  *  11226.*  11754.*  5941.*  1848.*  652.*  219.* 
*35.48%  *37.15%  *1b.78%  *  5.84%  *  2.06%  *  O.o9%  * 
16234.* 
100.00%  * 
31640.* 
100.00%  * 
~-------~~--~------~--~---------------~-----------------------
<50*.  3104.*  4929.*  4829.*  3010.*  1314.*  387.* 
*17.66%  *2B.05%  *27.4~% *17.13%  *  7.48%  *  2.20%  * 
>50*  12257.*  15588.*  11678.*  5530.*  2265.*  556.* 
*25.60%  *32.56%  *24.39%  *11.55%  *  4.73%  *  1.16%  * 
17573.* 
100.00%  * 
47874.* 
100.00/~  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  866.*  2l7.*  13d.*  73.*  35.*  1 2. * 
ss  *  824.*  314.  ,*  148.*  76.*  35.*  9.* 
<50*  841.*  290.*  142.*  75.*  34.*  9.* 
>50*  827.*  304.*  143.*  74.*  35.*  11 • * T
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Tableau  2 
S 2 4  T  0 3  TOSCANA  PLAINE 
SURF  <2h  *  2-)H  *  S-10H  *  10-20H*  20-SOH*  >SOH  * 
SA  *  116.*  460.*  S47.*  4S8.*  348.*  11).* 
*  S.68%  *22.SO/.  *26.76%  *22.41%  *17.03%  *  S.63%  * 
ss  *  790.*  1086.*  476.*  193.*  143.*  32S.* 
*26.22%  *~6.04%  *15.80%  *  6.41%  *  4.75%  *10.79%  * 
<SO*  181.*  487.*  39b.*  291.*  218.*  220.* 
*10.08%  *27.13%  ·~2.17%  *16.21%  *12.14%  *12.26%  * 
>50*  906.*  1'46.*  1022.*  651.*  491.*  440.* 
*17.92%  *30.)8%  *20.21%  *12.88%  *  9.71%  *  &.70%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
2044-. * 
100.00~ * 
3013.* 
100.00%  * 
1795.* 
100.00%  * 
S0 56.* 
100.00%  * 
NOMB++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  927.*  1395.*  78S.*  328.*  123.*  17.* 
*25.93%  •39.02%  *~1.96%  *  9.17%  *  3.44%  *  0.48%  * 
ss  *  7435.*  35S1.*  713.*  144.*  48.*  25.* 
•62.40%  *29.80%  *  5.98%  *  1.21%  *  0.40%  *  0.21%  * 
<50*  162S.*  1551.*  594.*  217.*  78.*  22.* 
*39.76%. •37.95%  *14.53%  *  5.31%  *  1.91%  *  0.54%  * 
>50*  8362.*  4~46.*  1498.*  472.*  171.*  42.* 
*53.98%  *31.93%  *  9.67%  *  3.05%  *  1.10%  *  0.27/.  * 
3575.* 
100.00%  * 
11916.* 
100.00%  * 
4087.* 
100.00%  * 
15491.* 
100.001.  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  * 
ss  * 
<SO* 
>50* 
799.* 
941. * 
898.* 
923.* 
303.* 
327.* 
318.* 
320.* 
144.* 
150.* 
149.* 
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75.* 
lS.* 
73.* 
35.* 
34.* 
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35.* 
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Tableau 2  Niveau 1 
52 5  UM1  UMBRIA  MONTAGNE 
SURF  <2H  *  2-~H  *  5-10H  *  10-20rtk  20-SOH*  >SOH  * 
SA  *  8.*  173.*  SS9.*  814.*  650.*  133.* 
*  0.34%  *  7.40~  *2j.92%  •S4.83%  *27.81%  *  5.69%  * 
ss  *  1S7.*  553.*  576.*  442.*  23o.*  '129.* 
*  7.SO%  *26.42%  *27.52%  ·~1.12%  *11.28%  *  6.16%  * 
<SO*  36.*  243.*  432.*  691.*  469.*  ~06.* 
*  1.73%  *11.701.  *20.80%  •33.27%  •22.S8%  *  9.92%  * 
>SO*  16S.*  726.*  1134.*  1256.*  886.*  261.* 
*  3.73%  *16.40%  *25.61%  •28.36%  *20.01%  *  S.89%  * 
TOTAL  * 
2337.* 
10u.OO%  * 
2093.* 
100.00/~  * 
207(.* 
10v.OO%  * 
4428.* 
100.00%  * 
NOMS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  70.*  481.*  791.*  602.*  232.*  18.* 
*  3.19%  *21.92%  *3o.OS%  *27.44%  *10.57%  *  0.32%  * 
ss  *  1322.*  1~11.*  852.*  33S.•  86.*  13.* 
•29.92%  *40.98%  *19.28%  *  7.S8%  *  1.9S%  *  0.29%  * 
21Y4.* 
100.00%  * 
4419.* 
100.00%  * 
---------------------~-----------------------------~----------
<SO*  289.*  762.*  623.*  509.*  172.*  22.* 
• 1 2 • 1 6 x  *3  2-. o  61.  * z  o. 21%  *  ~ 1 • 41 r.  *  1. 2 4%  *  o  •  9 3%  * 
>SO*  1392.*  2292.*  1643.•  937.*  318.*  31.* 
*21.05%  *34.66%  *24.84%  *14.17%  *  4.81%  *  0.47%  * 
2377.* 
100.00/~  * 
6613.* 
100.00~ * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  * 
ss  * 
<50* 
>SO* 
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844.* 
278.* 
327.* 
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Tableau 2 
5 2 6  U  M  2  UMBRIA  COL LINE 
SURF  <2H  *  2-SH  *  5-10H  *  10-20H*  20-SOH*  >SOH  * 
SA*  59.*  563.*  2361.*  4482.*  1606.*  '11.* 
*  0.64%  *  6.07%  *25.44%  *48.29%  *17.30%  *  2.27%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
9282.* 
100.00%  * 
--------------------------------~--~---------------~---------~ 
SS  *  604.*  140S.*  1362.*  902.*  634.*  741.* 
•10.69%  •24.88%  *24.11%  *15.97%  *11.23~  •13.12%  * 
<50*  199.*  931.*  2008.*  2953.*  1097.*  d45.* 
*  2.48%  *11.59%  *2).00%  •36.76%  *13.66%  *10.52%  * 
>50•  663.*  1968.*  3724.*  5384.*  2240.*  952.* 
*  4.44%  *13.18%  *24.94%  *36.06%  *15.00%_.  6.38%  * 
5648.* 
100.00%  * 
8033.* 
100.00%  * 
14931.* 
100.00%  * 
NOMB+++++++++++++++++~++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  443.*  1640.*  3230.*  3301.*  611.*  29.* 
*  4.79%  *17.72%  *34.90%  *35.67%  *  6.60%  *  0.31%  * 
9254.* 
100.004  * 
------------------------·---------------------------------~---
ss  *  5006.*  4559.*  2013.*  705.*  211.*  70.* 
•39.84%  *36.29%  *16.02%  *  5.61%  *  1.68%  *  0.561.  * 
<50*  2610.*  2756.*  2810.*  2209.*  407.*  ~7.• 
*23.99%  *25.337.  *25.83%  *20.31%  *  3.741.  *  0.~0%  * 
>50*  4449.*  6199.*  5243.*  4006.*  822.*  99.* 
•21.37%  *29.78%  •25.18%  *19.24%  *  3.95%  *  0.48%  * 
12564.* 
100.00%  * 
10879.* 
100.004  * 
20818.* 
100.00%  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  * 
ss  * 
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1312.* 
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Tableau 2 
527  LZ1  LAZIO  MONTAGNE 
SURF  <2H  *  2-5H  *  S-10H  *  10-20H*  20-SOH*  >SOH  * 
SA  *  80.*  437.*  641.*  351.*  152.*  82.* 
*  4.59%  *25.07%  *56.78%  *20.14%  *  8.72%  *  4.70%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
1743.* 
100.00%  * 
---------~----~-------------------~-~---~---------------------
ss  *  871.*  1672.*  933.*  405.*  190.*  202.* 
*20.38%  *3Y.13%  *21.83%  *  Y.48%  *  4.451.  *  4.73%  * 
<SO*  258.*  531.*  496.*  304.*  125.*  1 51 • * 
*13.83%  *28.47%  *26.60%  *16.30%  *  6.70%  *  8.10%  * 
>50*  950.*  2109.*  1573.*  756.*  342.*  2~4.* 
*15.80%  *35.07%  *26.16%  *12.57%  *  5.69%_  *  4.72%  * 
4273.* 
100.00%  * 
1865.* 
100.00%  * 
6014.* 
10U.OO%  * 
NOMB++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  627.*  1337.*  915.*  268.*  55.*  11.* 
•19.51%  *41.61%  ·~8.48%  *  8.34%  *  1.71%  *  0.54%  * 
ss  *  7011.*  5473.*  1412.*  317.*  62.*  1~.· 
*49.05%  *j8.29%  *  9.88%  *  2.22%  *  0.43%  *  0.13%  * 
3213.* 
100.00%  * 
14293.* 
100.00%  * 
--------------------------------------------------------------
<50*  2154.*  1663.*  728.*  244.*  46.•  13.* 
•44.43%  *34.50%  *15.02%  *  5.03%  *  0.95%  *  0.27%  * 
4848.* 
100.00%  * 
--------------------------------------------------------------
>50*  7638.*  ""6810.*  2327.*  585.*  117.*  29.* 
•43.63%  *38.90%  *13.29%  *  3.34%  *  0.67%  *  0.17%  * 
17506.* 
100.00%  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  * 
ss  * 
<50* 
>50* 
784.* 
805.* 
835.* 
804.* 
306.* 
327.* 
313.* 
323.* 
143.* 
151. * 
147.* 
148.* 
76.* 
78.* 
~0.* 
77.* 
36.* 
33.* 
37.* 
34.* 
13.* 
9.* 
9.* 
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Tableau 2 
52o  LZ2  LAZIO  COLLINE 
SURF  <2H  *  2-SH  *  5-10H  *  10-20H*  20-SOH*  >SOH  * 
SA  *  208.*  1382.*  1921.*  2140.*  1924.*  943.* 
*  2.44~  *16.22%  *22.55%  *2S.12%  *22.59%  *11.07%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
d518.* 
100.00%  * 
--~-----------~-------------~--~---------~------~----~--------
55  *  2538.*  4988.*  2703.*  1057.*  1045.*  1805.* 
*17.22%  *33.8~%  *18.34%  *11.24%  *  7.09%  *12.25%  * 
14736.* 
100.00%  * 
-----------~--------------~--------~----------------------~-~-
<50*  783.*  2313.*  2084.*  1914.*  1897.*  3000.* 
*  6.53%  *19.29%  *17.38%  *15.96%  *15.82~ *25.02%  * 
>50•  2746.*  6370.*  4624.*  3797.*  2969.*  2748.* 
•11.81%  *27.39%  *19.88k  *16.33%  *12.77%. *11.82%  * 
11991.* 
100.00%  * 
232S4.* 
100.00%  * 
NOMB++++++++++++++++++++++++•+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  1685.*  4262.*  2769.*  1S56.*  686.*  99.* 
*15.24%  *38.5S%  *25.04%  *14.07%  *  6.204  *  0.90%  * 
ss  *  21448.*  16a83.*  4102.*  1270.*  371. *  1 41  • * 
*49.18%  *37.33%  *  9.411.  *  2.91%  *  0.85%  *  0.32%  * 
<SO*  66S3.*  7288.*  2991.*  1424.*  690.*  257.* 
*34.47%  *37.76%  *1S.49%  *  7.38%  *  3.57%  *  1.33%  * 
>50*  23133.*  20545.*  6871.*  2826.*  10S7.*  240.* 
*42.31%  *37.58%  *1~.57% *  5.17%  *  1.93%  *  0.44%  * 
11057.* 
100.1)01.  * 
43615.* 
100.00%  * 
19303.* 
100.00;<;  * 
S4672.* 
100.00%  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  * 
55  * 
<50* 
>50* 
810.* 
845.* 
850.* 
842.* 
308.* 
326.* 
315.* 
323.* 
144.* 
152.* 
144.* 
149.* 
73.* 
17.* 
74.* 
74.* 
36.* 
36.* 
36.* 
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Tableau  2 
52 9  L  Z  3  LAZIO  PLAINE 
SURF  <2H  *  2-)H  *  5-10H  *  10-,0rl*  20-50H*  >SOH  * 
SA  *  52.*  270.*  789.*  1657.*  959.*  822.* 
*  1.14%  *  5.94%  *17.34%  *36.43%  *21.08%  *18.07%  * 
ss  *  227.*  572.*  501.*  579.*  407.*  1175.* 
*  6.56%  *16.531.  *14.48%  *16.73%  *11.76%  *33.95%  * 
<50*  83.*  302.*  718.*  1038.*  725.*  1485.* 
*  1.91%  *  6.94%  *16.50%  *23.86%  *16.66~  *34.13%  * 
>50*  279.*  842.*  1291.*  2236.*  1366.*  2597.* 
*  3.24%  *  9.78%  *14.991.  *25.Y7%  *15.861.  *30.16%  * 
Niveau  l 
TOTAL  * 
4549.* 
100.00"  * 
3461.* 
100.001.  * 
4351.* 
10u.OO~ * 
8611.* 
100.00h  * 
NOMS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  430.*  735.*  1050.*  1244.*  358.*  67.* 
*11.07%  *18.92%  *27.03%  *3~.03%  *  9.22%  *  1.73%  * 
38~4.* 
1ou.-oo%  * 
-~----------------------~----------------~-----~---~-~--------
ss  *  2193.*  1876.*  732.*  429.*  140.*  119.* 
*39.95%  *34.18%  *13.34%  *  7.82%  *  2.55%  *  2.17%  * 
<50*  831.*  966.*  991.*  783.*  255.*  111.* 
•21.11%  •24.54%  •25.17%  •19.89%  *  6.48%  *  2.82%  * 
S4o9.* 
100.00%  * 
39S7.* 
10U.00%  * 
-----------------------------------~--------------------------
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Tableau 2 
53U  CP1  CAMPANIA  MONTAGNE 
SURF  <2H  *  2-SH  *  5-10H  *  10-ZOH*  20-SOH*  >SOH  * 
SA  *  209.*  1131.*  1455.*  1448.*  890.*  265.* 
*  3.87%  *20.954  *26.95%  *26.82%  *16.49%  *  4.91%  * 
ss  *  1059.*  2331.*  1695.*  844.*  562.*  244.* 
*15.72%  *54.61%  *25.17%  *12.53%  *  8.34%  *  3.62%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
539~.* 
100.00%  * 
6735.* 
100.00X  * 
---~-------~----~-~-~-------------~--~-~-----~----------------
<50*  S45.*  1710.*  1563.*  1214.*  639.*  279.* 
*  9.16%  *28.74%  *26.27%  *20.4U%  *10.741.  *  4.69%  * 
>50*  1269.*  3462.*  3149.*  2293.*  1452.*  509.* 
*10.46%  *28.53%  *25.95%  *18.90%  *11.97%  ·*  4.19%  * 
5950.* 
100.00%  * 
12134.* 
100.00%  * 
NOMB++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  1568.*  3446.*  2075.*  10~2.*  315.*  33.* 
*18.41%  *40.45%  *24.36%  *12.70%  *  3.70%  *  0.39%  * 
ss  *  8034.*  7566.*  2588.*  644.*  166.*  25.* 
*42.23%  *39.77%  *13.60%  *  5.39%  *  0.87%  *  0.13%  * 
<50*  4459.*  5328.*  2257.*  898.*  233.*  31.* 
*33.76%  *40.35%  *17.09%  *  6.80%  *  1.76%  *  0.23%  * 
>50*  9602.*  11012.*  4663.*  1726.*  481.*  58.* 
*34.86%  *39.98%  *16.93%  *  6.27%  *  1.75%  *  0.21%  * 
8519.* 
100.00%  * 
19023.* 
100.00%  * 
13206.* 
100.00%  * 
27542.* 
100.00%  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  * 
ss  * 
<50* 
>50* 
750.* 
759.* 
818.* 
757.* 
305.* 
325.* 
312.* 
31B.* 
143.* 
153.* 
144.* 
148.* 
75.* 
76.* 
74.* 
75.* 
35.* 
30.* 
36.* 
33.* 
12.  *-
10.* 
11 • * 
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Tableau  2 
531  CP2  CAMPANIA  COLLINE 
SURF  <2H  *  2-SH  *  S-10H  *  10-20H*  20-SOH*  >SOH  * 
SA  *  814.*  2247.*  2366.*  1291.*  542.*  144.* 
*10.99%  *30.35%  *31.96%  *17.44%  *  7.32%  *  1.94%  * 
Niveau  1 
TOTAL  * 
7404.* 
100.00%  * 
--~-~------------....  ----------~--~------------------~--------
ss  *  2941.*  4638.*  2253.*  782.*  465.*  438.* 
•25.54%  •40.27%  •19.56%  *  6.79%  *  4.04%  *  3.80%  * 
<SO*  1619.*  3509.*  2141.*  1171.*  420.*  394.* 
•17.50%  *37.92%  *23.14%  •12.6S%  *  4.54%  *  4.26%  * 
>50*  3756.*  6885.*  4619.*  2073.* 
*19.85%  *36.38%  *24.41%  *10.9)%  * 
1007.*  SS3.* 
5.32%  * 3.03%  * 
11517.* 
100.00%  * 
9254.* 
100.00%  * 
18923.* 
100.004  * 
NOMB++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA*  7340.*  6991.*  3476.*  959.*  202.*  19.* 
•38.66%  *36.82/.  *18.31%  *  5.05%  *  1.06%  *  0.10%  * 
ss  *  27589.*  15696.*  3436.*  588.•  164.*  43.* 
*58.06%  *33.03~  *  7.23%  *  1.24%  *  0.35%  *  0.09%  * 
<SO*  14836.*  11215.*  3138.*  875.*  150.*  38.* 
*49.04%  *37.07%  *10.37%  *  2.89%  *  0.50%  *  0.13%  * 
>50*  34929.*  22687.*  6912.*  1547.*  366.*  62.* 
*52.52%  *34.11%  *10.~9%  *  2.33/.  *  0.55%  *  0.09%  * 
18987.* 
100.00%  * 
47516.* 
100.00:4  * 
30252.* 
100.00%  * 
66503.* 
100.004  * 
DENS++++++++++~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  * 
ss -. 
<50* 
>50* 
902.* 
938.* 
916.* 
930.* 
311. *  147.* 
3 SB  ~*  ..  -·-15 3-•.  * 
320.*  147.* 
3 3 0 • *  'i 5 0 • * 
74.* 
75.* 
75.* 
75.* 
37.* 
35.* 
36."~~" 
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Tableau 2 
5 3 2  C  p 3  CAMPANIA  PLAINE 
SURF  <2H  *  2-Sri  *  )-10h  *  10-20rt*  20-SOH*  >SOH  * 
SA*  665.*  1135.*  833.*  415.*  165.*  131.* 
*19.89%  *33.941.  *24.91%  *12.41%  *  4.93%  *  3.92%  * 
ss  *  1331.*  ~56.*  350.*  221.*  157.*  201.* 
*42.72%  *27.47%  *11.23%  *  1.09%  *  5.04%  *  6.45%  * 
<50*  1038.*  1279.*  742.*  ~34.*  230.*  409.* 
*25.12%  *30.9)%  *17.96%  *10.50%  *  5.57%  *  9.90%  * 
>50*  1996.*  1991.*  1183.*  635.*  321.*  332.* 
*30.91%  *30.83%  *18.32%  *  9.83%  *  4.97%  *  5.14%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
3344.* 
100.00%  * 
3116.* 
100.00~  * 
4132.* 
100.ou~ * 
6458.* 
10u.ooh  * 
NOMB++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA*  6246.*  3738.*  1251.*  317.*  62.*  12.* 
*53.72%  *~2.15% *10.76%  *  2.73%  *  0.53k  *  0.10%  * 
SS  *  14979.*  3573.*  571.*  1SS.*  60.*  27.* 
'*77.23%  *18.42%  *  ~.94%  *  0.95%  *  0.31%  *  0.14%  * 
11626.* 
100.00%  * 
193-15.* 
100.00~ * 
--------------------~----~------------------------------------
<50*  11109.*  3804.*  1045.*  314.*  73.*  29.* 
*67.85%  *23.23%  *  6.38%  *  1.92%  *  0.45%  *  0.18%  * 
16374.* 
100.00%  * 
--------------~-----------------------------------------------
>50*  21225.*  7311.*  1822.*  502.*  122.*  39.* 
*68.42%  *23.57%  *  5.87%  *  1.62%  *  0.39%  *  0.13%  * 
31021.* 
100.004  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  939.* 
ss  *  1125.* 
<50*  1070.* 
>50*  1063.* 
329.* 
417.* 
297.* 
367.* 
150.* 
163.* 
141 • * 
154.* 
76.* 
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Tableau 2 
5 3 3  A  81  ABRUZZI  MONTAGNE 
SURF  <2H  *  2-SH  *  S-10H  *  10-20H*  20-SOrl*  >SOH  * 
SA*  123.*  1004.*  d58.*  550.*  181.*  51.* 
*  4.45X  *36.2~%  *31.01%  *19.88%  *  6.54%  *  1.84%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
2767.* 
100.00%  * 
-------------~-------------------~----------------------------
ss  *  1084.*  2650.*  1370.*  452.*  241.*  127.* 
*18.30%  *44.73%  *23.13%  *  7.63%  *  4.07%  *  2.14%  * 
<50*  326.*  1410.*  847.*  422.*  182.*  76.* 
*  9.99%  *43.21%  *25.96%  *12.93%  *  5.58%  *  2.33%  * 
>50*  1206.*  3654.*  2228.*  1002.*  422.*  178.* 
*13.88%  *42.05%  *25.64%  *11.53%  *  4.86%  *  2.05%  * 
5924.* 
100.00%  * 
3263.* 
100.00%  * 
8690.* 
100.00%  * 
NOMB++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  854.*  3073.*  1300.*  412.*  68.*  7.* 
•14.95%  *53.784  *22.75%  *  7.21%  *  1.19%  *  0.12%  * 
5714.* 
100.00"  * 
------~---------------------------------------,---------------
ss  *  8134.*  8853.*  2106.*  367.*  90.*  5.* 
*41.60%  *45.27%  *10.77%  *  1.8~%  *  0.46%  *  0.03%  * 
<50*  2573.*  4556.*  1261.*  320.*  66.*  7.* 
*2~.30% •51.87%  •14.36%  *  5.64%  *  0.75%  *  0.08%  * 
19555.* 
100.004  * 
8783.* 
100.00%  * 
-------------------------------~-------------------·----------
>50*  8988.*  11926.*  3406.*  779.*  158.*  12.* 
*35.57%  *47.20%  •13.48%  *  j.Q8%  *  0.63%  *  0.05%  * 
25269.* 
100.00%  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  * 
ss  * 
<50* 
>50* 
694.* 
750.* 
789.* 
745.* 
306.*- 152.* 
334.*  154.* 
323.*  149.* 
326.*  153.* 
7).* 
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Tableau  2  Niveau 1 
53 4  A  B  2  ABRUZZI  COLLINE 
SURF  <2H  *  2-5H  *  5-10H  *  10-20H*  20-50H*  >SOH  * 
SA  *  223.*  1804.*  3009.*  2624.*  562.*  11.* 
*  2.71%  *21.91%  *36.55%  •31.d7%  *  6.83%  *  0.13%  * 
TOTAL  * 
82~3.• 
100.00%  * 
--------------------------------------------------------------
ss  *  1045.*  3082.*  1980.•  650.•  101.•  105.* 
•15.01%  •44.26%  ·~8.44%  *  9.34%  *  1.45%  *  1.51%  * 
6963.• 
100.00%  * 
-------------------------------~-------------------~--~-----~-
<50*  571.*  2477.*  3131.*  2093.*  486.*  150.* 
*  6.41%  *27.81~  *35.15%  •23.50%  *  5.46%  *  1.68%  * 
8908.• 
100.00%  * 
--------------------------~-----------~-----------------------
>50*  1268.*  4~86.*  4989.•  3273.*  663.*  116.* 
*  8.34%  *32.16%  •32.83%  •21.54%  *  4.36%  * 0.76%  * 
151Y5.* 
100.00%  * 
NOMS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  1618.*  5093.*  4256.•  1986.*  225.•  2.* 
•12.28%  *38.64%  *32.29%  •15.07%  *  1.71%  *  0.02%  * 
ss  *  8253.•  9896.*  2984.*  509.*  40.*  12.* 
•38.04%  *45.62%  *13.75%  *  2.3~%  *  0.18%  *  0.06%  * 
<50*  4361.*  7563.•  4533.*  1591.*  186.*  11 • * 
•23.90%  *41.45%  *24.85%  *  8.72%  *  1.02h  *  0.0~% * 
>50*  9871.~ 14989.*  7240.*  2495.*  265.*  14.* 
•28.30%  *42.98%  •20.76%  *  1.1S%  *  0.76%  *  0.04%  * 
131~0.* 
100.00%  * 
21694.• 
100.00%  * 
18245.• 
100.00%  * 
34874.* 
100.00%  * 
DENS+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++•++++++++++ 
SA  * 
ss  * 
<50• 
>50* 
726.* 
190.* 
764.* 
778.* 
282.* 
321.* 
305.* 
307.* 
141.* 
151. * 
145 .. • 
145.* 
16.* 
78.* 
76.* 
76.* 
40.* 
40.* 
38.* 
40.* 
18.* 
11 • * 
7.* 
12.* T
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Tableau 2 
53 5  M  01  MOLISE  MONTAGNE 
SURF  <2H  *  2-SH  *  5-10H  *  10-20H*  20-SOH*  >SOH  * 
SA  *  25.*  367.*  1133.*  7b3.*  237.*  17.* 
*  0.98%  *14.32%  *44.221.  *j0.56%  *  9.25%  *  0.66%  * 
ss  *  392.*  1826.*  1294.*  ~~0.*  62.*  38.* 
*  9.82%  *45.74/.  *32.41%  *  9.52%  *  1.55%  *  0.95%  * 
<50*  158.*  1122.*  1024.*  503.*  83.*  47.* 
*  5.38%  *38.201.  *~4.87/.  *17.13%  *  2.83%  *  1.60%  * 
>50*  417.*  2192.*  242o.*  1163.*  299.*  54.* 
*  6.37%  *33.46%  *37.03%  *17.75%  *  4.56%  *  0.82%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
2562.* 
100.001.  * 
39Y't..* 
100.00%  * 
2937.* 
100.00~  * 
6551.* 
100.00~  * 
NOMB++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  198.*  963.*  1599.*  S98.*  92.*  3.* 
*  5.73%  *27.89%  *46.31%  *17.32%  *  2.66%  *  0.09%  * 
3453.* 
100.00%  * 
--~---------------------~-----~-------------------------------
ss  *  2832.*  5691.*  1944.*  303.*  24.*  2.* 
*26.23%  *52.71%  *18.01%  *  2.31%  *  0.22%  *  0.02%  * 
<SO•  1061.*  3264.*  1508.*  398.*  33.*  6.* 
•16.92%  *52.06~  *24.05~  *  6.35%  *  0.531.  *  0.10%  * 
>50*  3030.*  6654.*  3543.*  901.*  116.*  5.* 
•21.26%  *46.70%  *24.86X  *  6.32%  *  0.81%  *  0.04%  * 
10796.* 
100.00%  * 
6270.* 
100.00~ * 
14249.* 
100.00%  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  * 
ss  * 
<5CT* 
>50* 
792.* 
722.* 
672.* 
727.* 
262.*  141.* 
312.*  150.* 
- 2~  1 • * -- 1 4 7-. -* 
304.*  146.* 
76.* 
80.* 
79. *-
77.* 
39.* 
39.* 
40.* 
39.* 
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Tableau 2 
53 6  M  0 2  MOLISE  COLLINE 
SURF  <2H  *  2-SH  *  5-10H  *  10-20H*  20-SOH*  >SOH  * 
SA  *  33.*  182.*  517.*  838.*  859.*  419.* 
*  1.16%  *  6.39%  *18.15%  *29.42%  •30.16%  *14.71%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
2848.* 
100.00%  * 
--------------------------~-----------------------------------
ss  *  236.*  1051.*  1328.*  890.*  362.*  184.* 
*  5.83%  *25.94%  *32.78%  •21.97%  *  8.94%  *  4.54%  * 
<50*  101.*  578.*  981.*  1329.*  1191.*  626.* 
*  2.10%  •12.03%  *20.41%  •27.65%  •24.78%  •13.03%  * 
>50*  269.*  1234.*  1845.*  1728.*  1221.•  603.* 
*  3.90%  *17.88%  *26.74%  *25.04%  •17.70%  *  8.74%  * 
4051.* 
100.00%  * 
4806.• 
100.00%  * 
690U.* 
100.00%  * 
NOMB++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  246.*  479.*  723.*  616.*  298.*  59.* 
•10.16%  *19.79%  •29.86%  •25.44%  •12.31%  *  2.44%  * 
2421. * 
100.00%  * 
--------------------------------------------------------------
SS  *  1748.*  3322.*  1942.*  6S1.*  123.*  23.* 
*22.30%  *42.38%  *24.77%  *  8.69%  *  1.57%  *  0.29%  * 
7839.* 
100.00%  * 
-----------------------------------------------------------~--
<50*  797.*  1728.*  1402.*  963.*  428.*  65.* 
*14.81%  *32.10%  *26.04%  *17.89%  *  7.95%  *  1.21%  * 
5383.* 
100.00%  * 
-------------------------------------------~------------------
>50*  1994.*  3801.*  2665.*  1297.*  421.*  82.* 
•19.43%  *37.05%  *25.97%  •12.64%  *  4.10%  *  0.80%  * 
10260.* 
100.00%  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Tableau  2 
537  PG1  PUGLIA  MONTAGNE 
SURF  <2H  *  2-5H  *  S-10H  *  10-20H*  20-SOH*  >SOH  * 
SA  *  0.*  10.*  40.*  57.*  100.*  61.* 
*  0.00%  *  3.73%  *14.93%  *21.27%  *37.31%  *22.76%  * 
ss  *  46.*  187.*  283.*  132.*  46.*  12.* 
*  6.52%  *26.49%  *40.08%  *18.70%  *  6.52%  *  1.70%  * 
<50*  9.*  /1.*  97.*  78.*  65.*  6.* 
*  2.76%  *21.78~ *29.75%  *25.93%  *19.94%  *  1.84%  * 
>50*  47.*  197.*  323.*  1~9.*  145.*  73.* 
*  4.83%  *20.23%  •33.16%  *19.40%  *14.89%  *  7.49%  * 
Niveau  l 
TOTAL  * 
268.* 
100.00%  * 
706.* 
100.00%  * 
326.* 
100.00%  * 
974.* 
100.00"  * 
NOMS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  4.*  31.*  55.*  42.*  33.*  4.* 
*  2.37%  *18.34%  *32.54%  *24.8S%  *19.53%  *  2.37%  * 
ss  *  358.*  585.*  409.*  99.*  17.*  2.* 
*24.35%  *39.80%  *27.82%  *  6.73%  *  1.16%  *  0.14%  * 
<50*  67.*  205.*  141.*  61.*  25.*  1.* 
•13.40%  *41.004  *28.20%  *12.20%  *  5.00%  *  0.20%  * 
>50*  362.*  616.*  464.*  141.*  SO.*  6.* 
*22.09%  *37.58%  *28.31%  *  8.60%  *  3.05%  *  0.371.  * 
169.* 
100.00%  * 
1470.* 
100.00%  * 
500.* 
100.00%  * 
1639.* 
100.00/;  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  * 
ss  * 
<50* 
>:JO* 
0. * . 
778.* 
744.* 
770.* 
310.* 
313.* 
289.* 
313.* 
137.* 
145.* 
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144.* 
74.* 
75.* 
78.* 
75.* 
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Tableau 2 
5 3 8  P G  2  PUGLIA  COL LINE 
SURF  <2H  *  2-SH  *  S-10H  *  10-20H*  20-50H*  >SOH  * 
SA  *  48.*  465.*  1363.*  2034.*  3485.*  4125.* 
*  0.42%  *  4.04%  *11.83%  *17.66%  *30.25%  •35.81%  * 
ss  *  1354.*  3643.*  4259.*  3063.*  2997.*  4736.* 
*  6.75%  *18.17%  ·~1.24%  *15.28%  *14.95%  *23.62%  * 
<50*  368.*  1280.*  2345.*  3048.*  3777.*  4658.* 
*  2.38%  *  8.27%  *1,.15%  *19.70%  *24.41%  •30.10%  * 
>50*  1403.*  4108.*  5622.*  5097.*  6483.*  8861.* 
*  4.44%  *13.01%  *17.81%  *16.14%  *20.53%  *28.06%  * 
Niveau l 
TOTAL  * 
115~0.* 
10u.OO%  * 
20052.* 
100.00%  * 
15476.* 
100.00%  * 
31574.* 
100.00%  * 
NOMS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  387.*  1310.*  1889.•  1445.*  1134.•  438.* 
*  5.86%  *19.84/.  *28.61%  •21.86%  *17.17%  *  6.63%  * 
6-603.* 
100.00%  * 
----~---------------------------------------------------------
ss  *  10984.*  11631.*  6224.*  2293.•  996.*  421.* 
•33.75%  ·~5.73%  *19.121.  *  7.04%  *  3.06%  *  1.29%  * 
32549.* 
100.00/e  * 
--------------------------------------------------------------
<50•  3148.*  3916.*  3375.*  2210.*  1238.*  442.* 
•21.97%  *27.53%  *25.55%  •15.42%  *  8.64%  *  3.08%  * 
14329.* 
100.00%  * 
------------------------------------------------------~-------
>50*  11371.*  12941.*  8113.*  3738.*  2130.*  859.* 
*29.04%  *33.05%  *20.72%  *  9.55%  *  5.44%  *  2.19%  * 
39152.* 
100.00~  * 
DENS+++++++++~++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  * 
ss  * 
<50• 
>50* 
806.* 
811.* 
855.* 
810.* 
~82.* 
319.* 
306.* 
31S.* 
139.* 
146.* 
144.* 
144.* 
71.* 
75.* 
73.* 
73.* 
33.* 
33.* 
33.* 
33.* 
11.* 
9.* 
9.* 
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Tableau 2 
53 9  P G  3  PUGLIA  PLAINE 
SURF  <2H  *  2-5H  *  S-10H  *  10-ZOH*  20-SvH*  >SOH  * 
SA*  142.*  881.*  2429.*  20U4.*  2891.*  2992.* 
*  1.25%  *  7.77%  *21.42%  *17.67%  *25.50%  *26.39%  * 
ss  *  2467.*  4514.*  4961.*  3235.*  3206.*  5748.* 
*10.22%  *18.71%  *20.56%  *15.41%  *13.29%  *23.&2%  * 
<50*  777.*  2060.*  2655.*  2800.*  3838.*  5208.* 
*  4.~3%  *11.7S%  *16.28%  *1).97%  *21.88%  *29.70%  * 
>50*  2609.*  5395.*  7391.*  5238.*  6097.*  8740.* 
*  7.36%  *15.21~  *20.84%  *14.77%  *17.19%  *24.64%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
11359.* 
100.0UI.  * 
24131.* 
100.007.  * 
175.36.* 
100.004  * 
35470.* 
100.00%  * 
NOMB++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  1082.*  2728.*  3443.*  1483.*  960.*  295.* 
•10.83%  *27.30%  *34.46%  *14.84%  *  9.61%  *  2.95%  * 
ss  *  20379.*  14/94.*  7177.*  2432.*  1069.*  525.* 
•43.94%  *31.904  *15.48%  *  5.24%  *  2.31%  *  1.13%  * 
9991.* 
100.00/.  * 
46376.* 
100.00%  * 
--~---------------------~-------------------------------------
<50*  7076.*  64Y9.*  4097.*  1992.*  1289.*  488.* 
•33.00%  *30.31%  *19.11%  *  9.2Y%  *  6.011.  *  2.28%  * 
>50*  21461.*  17522.*  10620.*  3915.*  2029.•  820.* 
•38.07%  *31.09%  *18.84%  *  6.95%  *  3.60%  *  1.45%  * 
21441.* 
100.00%  * 
56367.* 
100.00%  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  * 
ss  * 
<50* 
>50• 
762.* 
826.* 
911.* 
823.* 
310.* 
328.* 
315.* 
325.* 
142.* 
145.* 
144.* 
144.* 
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Tableau 2 
54-o  BA1  BASILICATA  MONTAGNE 
SURF  <2H  *  2-5H  *  5-10h  *  10-20H*  20-SOH*  >SOH  * 
SA*  27.*  189.*  973.*  1013.*  921.*  996.* 
*  0.66%  *  4.59%  *23.62%  *24.59%  ·~2.36%  *24.18%  * 
ss  *  461.*  1740.*  1773.*  1204.*  723.*  586.* 
*  7.11%  *~6.82~  *27.33%  *18.56%  *11.15~  *  9.03%  * 
<50*  166.*  1241.*  1461.*  1355.*  1147.*  1351.* 
*  2.47%  *18.46%  *21.74%  *20.16%  *17.07%  *20.10%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
4119.* 
100.00%  * 
6487.* 
100.007.  * 
6721.* 
100.00~  * 
--------------------------------------------------------------
>50*  487.*  1929.*  2746.*  2217.*  1644.*  1582.* 
*  4.59%  *18.19%  •25.89%  ·~u.91%  •15.50%  *14.92%  * 
10605.* 
100.00%  * 
NOMS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  157.*  545.*  1381.*  720.*  300.*  121.* 
*  4.87%  *16.90%  •42.83%  •22.33%  *  9.31%  *  3.75%  * 
ss  *  3157.*  5392.*  2622.*  892.*  252.*  69.• 
•2S.49%  *43.54%  •21.17%  *  7.20%  *  2.03%  *  0.56%  * 
3224.* 
100.00%  * 
12384.* 
100.00A:  * 
----------------------------------~--------~------------------
<50*  1271.*  3696.*  2074.*  1025.*  379.*  151.• 
•14.79%  *43.001.  •24.13%  *11.92%  *  4.41%  *  1.76%  * 
b59o.* 
100.00~  * 
---------------------------------------------------~----------
>50*  3314.*  5937.*  4003.*  1612.*  552.*  190.* 
*21.23%  *58.04%  *25.65%  *1U.33%  *  3.54%  *  1.~21.  * 
15608.* 
100.00~ * 
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Tableau 2 
541  BAZ  BASILICATA  COLLINE 
SURF  <2H  *  2-)H  *  5-10H  *  10-ZUh*  Z0-50H*  >SOH  * 
SA  *  27.*  151.*  721.*  1193.*  1491.*  3321.* 
*  0.39%  *  2.19%  *10.44%  *17.28%  *21.60%  *48.10%  * 
ss  *  381.*  1216.*  1830.*  1618.*  1559.*  2665.* 
*  4.11%  *13.12l  *19.74%  •17.46%  •16.82%  *28.75%  * 
<50*  129.*  481.*  1290.*  1782.*  2214.*  2955.* 
*  1.46%  *  5.43%  *14.57%  ·~0.13% •25.01%  •33.39%  * 
>SO*  408.*  1367.*  2551.*  2811.*  3050.*  5987.* 
*  2.52%  *  8.45%  *15.77%  *17.38%  *18.86%-*37.02%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
6904.* 
100.00%  * 
9269.* 
100.00%  * 
8851.* 
100.004  * 
16174.* 
100.00%  * 
NOMB++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  236.*  455.*  936.*  b23.*  492.*  265.* 
*  7.36%  *14.19%  *29.19%  *25.66%  *15.34%  *  8.26%  * 
ss  *  3035.*  3860.*  2568.*  1165.*  525.*  189.* 
*26.76%  *S4.034  *22.64%  •10.27%  *  4.63%  *  1.67%  * 
<50*  1074.*  1462.*  1785.*  1288.*  739.*  237.* 
•16.31%  *22.20%  *27.11%  •19.56%  *11.22%  *  3.o0%  * 
>50*  3271.*  4315.*  3504.*  1988.*  1017.*  454.* 
*22.48%  *29.66%  *24.08%  *15.66%  *  6.99%  *  j.12%  * 
3207.* 
100.00%  * 
11342.* 
100.00%  * 
6585.* 
100.00%  * 
14549.* 
100.00%  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Tableau 2 
54 2  t3 A  3  BASILICATA  PLAINE 
SURF  <2H  *  2-SH  *  5-10H  *  10-20H*  20-SOH*  >50H  * 
SA  *  0.*  ~4~*- 31~~~  127.*  176.*  350.* 
*  0.00%  *  7.99%  *29.88%  •12.08%  •16.75%  •33.30%  * 
SS  *  48.*  S11.*  573.*  145.*  228.*  605.* 
*  2.51%  *16.~8~  *3~.00%  *  7.59%  *11.94%  *31.68%  * 
<SO*  10.*  240.*  427.*  155.*  198.*  512.* 
*  0.65%  *15.56%  *27.69%  *10.05%  *12.84%  *33.20%  * 
>50*  48.*  j95.*  887.*  271.*  404.*  955.* 
*  1.62%  *13.34%  *29.97%  *  9.16%  *13.65%  *32.26%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
1051.* 
100.00%  * 
1910.• 
100.00%  * 
1542.• 
100.00.4  * 
2960.• 
100.00%  * 
NOMS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  0.*  21G.*  472.*  99.*  63.*  29.* 
*  0.00%  *24.05%  *)4.07%  •11.34%  *  7.22%  *  3.32%  * 
ss  *  ~33.*  861.*  893.*  108.*  80.*  52.* 
*14.31%  *37.00%  •38.38%  *  4.64%  *  3.44r.  *  2.23%  * 
<50*  74.*  645.*  680.*  117.•  68.*  42.* 
*  4.55%  *39.67~  *41.82%  *  7.20%  *  4.18%  *  2.58%  * 
873.• 
100.00%  * 
2321.* 
100.00%  * 
1626.• 
100.00~  * 
------------------------~-------------------------------------
>50•  333.*  1071.*  1365.*  207.*  143.*  81.• 
*10.41%  *33.47%  *4~.66h  *  6.47%  *  4.47~  *  2.53%  * 
3200.* 
100.004  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  * 
ss  * 
<50• 
>50• 
0.* 
694.* 
740.* 
694.* 
250.• 
277.* 
269.* 
271.* 
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156.* 
159.* 
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Tableau 2 
543  CL1  CALABRIA  MONTAGNE 
SURF  <2H  *  2-SH  *  S-10H  *  10-20ri*  20-50H*  >SOH  * 
SA*  77.*  330.*  424.*  4o1.*  434.*  636.* 
*  3.26%  *13.97%  *17.95%  *1Y.52%  *18.37%  *26.93%  * 
ss  *  1033.*  1648.*  1227.*  871.*  695.*  1656.* 
*14.49%  *23.11%  *17.21%  *12.2~%  *  9.75%  *23.23%  * 
<50*  390.*  736.*  640.*  502.*  528.*  1063.* 
*10.11%  *19.07%  *16.58%  *13.01%  *13.68%  *27.55%  * 
>50*  1110.*  1978.*  1651.*  1353.*  1129.*  2292.* 
*11.69%  *20.84%  *17.39%  *14.04%  *11.89%  *24.14%  * 
1\fiveau  1 
TOTAL  * 
2362.* 
10{).001.  * 
7130.* 
10U.OO/~  * 
3859.* 
100.0G%  * 
9493.* 
100.00%  * 
NOMS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  633.*  1066.*  596.*  ~46.* 
*22.23%  *37.43%  *2C.93%  *12.15%  * 
148.*  59.* 
5.20%  *  2.07%  * 
ss  *  9191.*  540).*  1812.*  6)2.*  239.*  143.* 
*52.69%  *30.Y9%  *10.59/.  *  3.74%  *  1.37%  *  0.82%  * 
<50*  3452.*  2433.*  951.*  376.*  189.*  86.* 
*46.11%  *32.50%  *12.70%  *  5.v2%  *  2.52%  *  1.1S%  * 
>50*  9824.*  6471.*  2408.*  998.*  387.*  202.* 
*48.42%  *31.~9%  *11.87%  *  4.92%  *  1.91%  *  1.00%  * 
~848.* 
100.001.  * 
17442.* 
100.00%  * 
7487.* 
100.00%  * 
20290.* 
100.00%  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  * 
ss  * 
<50* 
>50* 
822.* 
890.* 
885.* 
885.* 
323.* 
328.* 
:S31.* 
327.* 
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Tableau  2 
5 4 4  C  L '- CALABRIA  COLLINE 
SURF  <2h  *  2-5H  *  ~-10H  *  10-20ri*  20-50H*  >50rl  * 
SA  *  176.*  622.*  976.*  1050.*  1077.*  828.* 
*  3.72X  *13.15%  *20.64%  *2~.20%  *22.77%  *17.51%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
4729.* 
100.00%  * 
... ----------------------------- .. ---- .... -----------------... ----------
ss  *  1830.*  3635.*  2494.*  1618.*  1228.*  2307.* 
*13.96%  *27.72%  *19.02%  *12.34%  *  9.37%  *17.59%  * 
<50*  778.*  2187.*  1727.*  1506.*  1350.*  1792.* 
*  8.33%  *23.42%  *18.49%  •16.12%  *14.45%  *19.19%  * 
>SO*  2005.*  4258.*  3470.*  2668.*  250S.*  3135.* 
*11.24%  *23.87~  *19.45%  *14.9)%  *12.92%  *17.57%  * 
13112.* 
100.00%  * 
9340.* 
100.00%  * 
17841.* 
100.00~  * 
NOMS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  1433.*  2179.*  1417.*  750.*  373.*  95.* 
*22.94%  *34.88%  *22.68%  *12.01%  *  5.97%  *  1.52%  * 
6247.* 
100.00%  * 
---------------------------------------------------~----------
ss  *  16065.*  11649.*  3693.*  1171.*  406.*  194.* 
•48.13%  *35.50%  *11.06%  *  3.51%  *  1.22~  *  0.5S%  * 
33378.* 
100.00~  * 
---~-----------------------------------------------·----------
<SO•·  6969.*  6785.*  2~17.*  1118.*  469.*  152.* 
•38.70%  •37.67%  •13.98%  *  6.21%  *  2.60%  *  u.84%  * 
18010.* 
100.00"  * 
--------------------------------------------------------------
>50*  17498.*  14028.*  5110.*  1921.*  779.*  289.* 
•44.16%  •35.40%  *12.90%  *  4.b5%  *  1.97%  *  0.73%  * 
39625.• 
100.00h  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  * 
ss  * 
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>50* 
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Tableau 2 
:) 4 5  C  L 3  CALABRIA  PLAINE 
SURF  <2H  *  2-SH  *  5-10H  *  10-20H*  20-SOH*  >SOH  * 
SA  *  13.*  1)1~*  410.*  298.*  265.*  250.* 
*  0.94/.  *10.891.  *29.567.  *21.49%  •19.11%  *18.02%  * 
ss  *  257.*  553.*  729.*  341.*  279.*  b29.* 
*  8.60%  *18.511.  *24.40%  *11.41%  *  9.34%  *27.74%  * 
<50*  117.*  426.*  539.*  342.*  300.*  142.* 
*  4.741.  *17.27%  *21.86%  *1~.87% *12.17%  *30.09%  * 
>50*  270.*  705.*  1140.*  638.*  544.*  1079.* 
*  6.17%  *16.11%  *26.05%  *14.58%  •12.43%  *24.66%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
1387.* 
100.00%  * 
2968.* 
100.004  * 
2466.* 
100.001.  * 
4376.* 
100.00~  * 
NOMB++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  119.*  444.*  581.*  223.*  86.*  26.* 
*  8.05%  *30.02%  *~Y.28%  *15.08%  *  5.81%  *  1.76%  * 
ss  *  2741.*  1721.*  1103.*  255.*  90.*  53.* 
*45.97/.  *28.B6%  *18.50%  *  4.28%  *  1.51%  *  0.89%  * 
<50*  1137.*  1317.*  809.*  259.*  108.*  51.* 
*30.89%  *35.78X  *21.98%  *  7.04%  *  2.931.  *  1.39%  * 
>50*  2860.*  2165.*  1684.*  478.*  176.*  79.* 
*38.43%  *29.09%  *22.63%  *  6.42%  *  2.36%  *  1.06%  * 
1479.* 
100.00%  * 
5963.* 
100.00%  * 
36cs1.* 
100.001.  * 
7442.* 
100.00%  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  915.* 
ss  *  1067.* 
<50*  972.* 
>50*  1059.* 
294.* 
j  11. * 
309.* 
307.* 
142.* 
151.* 
150.* 
148.* 
75.* 
75.* 
76.* 
75.* 
32.* 
32.* 
36.* 
32.* 
10.* 
6.* 
7.* 
7.* T
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Tableau  2 
546  SC1  SICILIA  MONTAGNE 
SURF  <2H  *  2-)H  *  S-10H  *  10-20H*  20-SOH*  >SOH  * 
SA  *  63.*  361.*  734.*  1055.*  1160.*  1691.* 
*  1.24%  *  7.15%  *14.49%  *i0.&3%  *22.91%  •33.39%  * 
ss  *  1380.*  2623.*  2340.*  1632.*  1688.*  3334.* 
*10.62%  *20.1~% *1o.OO%  *12.56%  *12.994  *25.65%  * 
<50*  320.*  o81.*  1110.*  1093.*  1132.*  2429.* 
*  4.56%  *12.54%  •1s.oo%  *1).56%  *16.111.  •35.43%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
5064.* 
100.00h  * 
1299'7.* 
100~00h  * 
7025.* 
100.00X  * 
~----~-------~------------------------------~------~----------
>50*  1443.*  2985.*  3074.*  2686.*  2847.*  5024.* 
*  7.99%  *16.53%  *17.02%  *14.87%  *15.76%· •27.82%  * 
18059.* 
100.00%  * 
NOMS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  717.*  1076.*  1036.*  767.*  391.*  168.* 
*17.26%  *25.90%  *~4.93%  *18.46%  *  9.41%  *  4.04%  * 
ss  *  13090.*  8353.*  3500.*  1~13.*  560.*  302.* 
*48.45%  *30.92%  *12.95%  *  4.49%  *  2.074  *  1.12%  * 
<50*  3444.*  2748.*  1633.*  816.*  374.*  234.* 
*37.24%  *29.71%  *17.66%  *  8.82%  *  4.04%  *  2.53%  * 
4155.* 
100.00%  * 
27018.* 
100.00%  * 
9249.* 
100.00~ * 
---------------------~----------------------~-----------------
>50*  13807.*  9429.*  4536.*  1980.*  951.*  470.* 
*44.29%  *30.25%  *14.55%  *  6.35%  *  3.05~  *  1.51%  * 
31173.* 
100.00X  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  1138.* 
ss  *  949.* 
<50*  1076.* 
>50*  957.* 
298.* 
318.* 
312.* 
316.* 
141. * 
150.* 
147.* 
148.* 
73.* 
74.* 
75.* 
74.* 
34.* 
33.* 
33.* 
33.* 
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9.* 
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Tableau 2 
54 7  S C  2  SICILIA  COLLINE 
SURF  <2H  *  2-SH  *  5-10H  *  10-20H*  20-SOH*  >SOH  * 
SA  *  234.*  1278.*  2258.*  3G77.*  3449.*  2979.* 
*  1.76%  *  9.634  *17.01%  *23.18%  *25.98%  *22.44%  * 
Niveau  l 
TOTAL  * 
13275.* 
100.00"  * 
~-~---~-----~-~----------------~--~-~--------------~----------
ss  *  3784.*  9332.*  8738.*  6589.*  6406.*  7729.* 
*  8.89%  *21.924  *20.52%  *15.48%  *15.0Si.  *18.15%  * 
<SO*  1363.*  3747.*  4271.*  4473.*  4694.*  38~9.* 
*  6.07%  *16.70%  *19.04%  *19.94%  *20.92%  *17.33%  * 
>50*  4018.*  10610.*  10995.*  9666.*  9855.*  10708.* 
*  7.19%  *19.00%  *1Y.69%  *17.31%  *17.64%  *19.17%  * 
42578.* 
100.00%  * 
22437.* 
100.00%  * 
~5852.* 
100.00%  * 
NOMB++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA*  2169.*  3766.*  3221.*  2229.*  1143.*  321.* 
*16.88%  *29.31%  *l5.U7%  *17.35%  *  8.90%  *  2.50%  * 
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Tableau 2 
5 4 8  S C  3  SICILIA PLAINE 
SURF  <2H  *  2-SH  *  S-10H  *  10-20H*  20-SOH*  >SOH  * 
SA  *  52.*  248.*  537.*  593.*  554.*  307.* 
*  2.27%  •10.82%  *23.44%  *2~.88%  •24.18%  *13.40%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
2291.• 
100.00i~  * 
-------------------------~----------~--------------·----------
ss  *  776.*  2016.*  2020.*  1387.*  1289.*  2292.* 
*  7.93%  *20.61%  *20.65%  *14.16%  *13.18%  *23.44%  * 
<50*.  264.*  - 759.•- 1158.*  828.*  852.*  792.* 
*  5.46%  *19.43h  *23.96%  *17.13%  •17.63%  *16.~9%  * 
>50*  828.*  2265.*  2257.*  1981.*  1843.*  2599.• 
*  7.03%  •19.24%  •19.17%  •16.83%  •15.6S%-•22.oar.  * 
978v.• 
100.004  * 
48:53.• 
100.001:;  * 
11773.* 
100.00%  * 
NOMS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  637.*  746.*  768.*  439.*  188.*  32.* 
*22.67%  *26.55%  *27.33%  *1~.62%  *  6.69%  *  1.14%  * 
2810.* 
100.00:4  * 
---------------------~---------------------------------------~ 
SS  *  8237.*  6243.*  3U06.*  1021.*  417.*  215.* 
*43.04%  *32.62%  *15.71%  *  ~.3S%  *  2.18%  *  1.121.  * 
<50•  3149.*  2841.*  1685.*  o28.•  294.*  73.• 
•36.30~  •32.75%  •19.42%  *  1.24%  *  3.39~  *  0.90~  * 
>50*  8874.*  6989.*  3774.*  1460.*  605.•  247.* 
*40.43%  *31.d4k  •17.19%  *  6.65%  *  2.76%  *  1.13%  * 
19139.* 
100.00"  * 
8675.• 
100.001.  * 
21949.* 
100.001.  * 
DENS++++++++~+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  * 
ss  * 
<SO• 
>50• 
1225.* 
1061.* 
1193.* 
1072.* 
301.* 
310.* 
303.* 
309.* 
143.* 
149.* 
146.* 
167.* 
74.* 
74.* 
76.* 
( 4' * 
34.* 
32.• 
35.* 
33.* 
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Tableau 2 
5 4 9  S D  1  SAFJ)EG'HA  MONTAGNE 
SURF  <2H  *  2-)H  *  S-10H  *  10-20H*  20-SOH*  >SOH  * 
SA  *  16.*  83.*  87.*  249.*  1057.*  4321.* 
*  0.28%  *  1.43%  *  1.50%  *  4.28%  *18.18%  *74.33%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
5813.* 
100.00%  * 
----~-~------~~------------------------------------~----------
ss  *  82.*  37~.*  394.*  640.*  1192.*  1973.* 
*  1.76%  *  7.99%  *  8.471.  *15.7~%  *25.62%  *42.40%  * 
<SO*  17.*  83.*  98.*  297.*  1096.*  2768.* 
*  0.39%  *  1.YO%  *  2.25%  *  6.61%  •25.14%  *63.50%  * 
>50*  98.*  455.*  481.*  6~8.*  2249.*  6294.* 
*  0.94%  *  4.35~  *  4.60%  *  8.49%  •21.49l •60.14%  * 
4653.* 
100.007.  * 
4359.* 
100.001.  * 
10465.* 
100.0()%  * 
NOMS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  138.*  236.*  126.*  176.*  335.*  402.* 
*  9.77%  •16.70%  *  o.92%  •12.46%  •23.71%  •28.45%  * 
ss  *  736.*  1176.*  564.*  458.*  382.*  195.* 
*20.96%  *33.49%  *16.06%  *13.U4%  *10.88%  *  5.55%  * 
<SO*  338.*  280.*  144.*  213.*  337.*  292.* 
*21.07%  *17.46%  *  8.98%  *13.28%  *~1.01%  *18.20%  * 
>50*  874.*  1412.*  690.*  634.*  717.*  597.* 
*17.75%  *28.68%  *14.01%  *12.88%  *14.56%  *12.12%  * 
141.3.* 
100.00/.  * 
3511.* 
100.00%  * 
1604.* 
100.001.  * 
4924.* 
100.00%  w 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  * 
ss  * 
<SO* 
>50* 
863.* 
898.* 
1988.* 
892.* 
284.* 
316.* 
337.* 
310.* 
145.* 
143.* 
147.* 
14.3.* 
71.* 
72.* 
72.* 
71. * 
32.* 
32.* 
31. * 
32.* 
9.* 
10.* 
11 • * 
9.* T
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Tableau 2 
550  SD2  SARDEGNA  COLLINE 
SURF  <2H  *  2-SH  *  S-10H  *  10-20H*  20-SOH*  >SOH  * 
SA  *  41. *  264.*  888.•  2065.*  5931.*  18250.• 
*  0.15%  *  O.Y6%  *  3.24%  *  7.53%  •21.62%  •66.51%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
2743'1.* 
100.00%  * 
--------------------------------------------------------------
ss  *  748.•  1969.•  2727.*  4430.•  7137.•  14002.• 
*  2.41%  *  6.35%  *  8.79%  *14.28%  •23.01%  *45.15%  * 
<50•  136.*  540.*  1214.•  2812.*  7148.*  209~2.* 
*  0.41%  *  1.65%  *  3.70%  *  8.5d%  •21.80%  •63.85%  * 
31013.• 
100.00%  * 
32782.• 
100.00%  * 
---------~~-~~~--~~-~-~-----------~--------------------~-------
>50*  790.*  2232.*  3615.*  6495.*  13068.*  32252.* 
*  1.35%  *  3.82%  *  6.18%  •11.11%  *l2.36%. •55.18%  * 
58452.* 
100.00%  * 
NOMS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  385.*  729.*  1289.*  1482.*  1863.*  1691.* 
*  5.18%  *  9.80%  •17.33%  *19.92%  •25.04%  *22.731.  * 
ss  *  6630.*  6310.*  4025.*  3182.*  2311.•  1296.• 
*27.91%  *26.56%  *16.94%  •13.40%  *  9.73%  *  5.46%  * 
7439.• 
10u.OO%  * 
23754.• 
100.004  * 
-~--~-------------------~~~---------------------------------~-
<50*  1609.*  1685.*  1771.*  1984.*  2225.*  1845.* 
*14.47%  *15.15%  *15.93%  •17.84%  •20.01%  *16.59%  * 
>50*  7015.*  7039.*  5314.*  4664.*  4174.*  2987.* 
•22.49%  *22.57%  *17.04%  •14.95%  *13.38%  *  9.58%  * 
11119.* 
100.00~  * 
31193.* 
100.00~  * 
DENS++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  939.*  276.*  145.•  72.•  31. *  9.* 
ss  *  886.*  320.*  148.*  72.•  32.*  9.• 
<50*  1183.*  312.*  146.*  71.*  31. *  9.• 
>50•  888.*  315.*  147.*  72.*  32.*  9.• T
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Tableau 2 
S S 1  S D  3  SARDEGNA  PLAINE 
SURF  <2H  *  2-5H  *  S-10H  *  10-20ri*  20-SOH*  >SOH  * 
SA*  24.*  221.•  621.*  12S4.*  201S.*  304S.* 
*  0.33%  *  3.08%  *  b.6SY.  *17.47%  *~d.06%  *42.41%  * 
ss  *  318.*  7Y4.*  988.*  1168.*  1467.*  233S.* 
*  4.49%  *11.20%  *13.94%  *16.76%  •20.69/.  •32.93%  * 
<SO*  79.*  28S.*  832.*  1410.*  20SO.*  3418.* 
*  0.98%  *  3.531.  *1G.30%  *17.46%  *2S.39%  •42.33%  * 
>50*  342.*  1016.*  1609.*  ~443.•  3482.*  5380.* 
*  2.40%  *  7.12k  *11.271.  •17.12%  *24.40%  *37.70%  * 
Niveau 1 
TOTAL  * 
l18U.* 
10u.OOk  * 
7090.* 
100.00%  * 
8074.* 
100.00%  * 
')4 2 7 2. * 
100.00h  * 
NOMB++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
SA  *  175.*  6S'l.*  836.*  893.*  676.*  .50S.* 
*  4.94%  *18.55%  *23.60%  *2~.21%  *19.09%  *  8.61%  * 
ss  *  2780.*  2557.*  1456.*  865.*  484.*  232.* 
•33.20%  *30.53~  *17.39%  *10.33%  *  5.78%  *  2.77%  * 
<50*  777.*  833.*  1096.*  997.*  701.*  .362.* 
*16.30%  *17.48%  *2S.OO%  *20.92%  *14.71%  *  7.o0%  * 
>50*  2955.*  3214.*  2292.*  1758.*  1160.*  ~37.* 
*24.80%  *26.97%  *19.23%  *14.7S%  *  9.73%  *  4.51%  * 
3542.* 
100.00h  * 
8374.* 
100.00%  * 
4766.* 
100.00%  * 
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 Informations  internes sur  l'  AGRICUL lURE 
N°  1  Le boi sement des terres margin ales 
N°  2  Repercu.ssions a court  terme  d'un  alignement du  prix des cereales dans Ia 
CEE  en  ce  qui  concerne  !'evolution  de  Ia  production  de  viande  de pore, 
d' oeufs et de viande de volai lie 
N°  3  Le  marche  de  poissons  frais  en  republique  federale  d'AIIemagne  et  aux 
Pays-Bas  et  les  facteurs  qui  interviennent  dans  Ia  formation  du  prix  du 
hareng frai s 
N°  4  Organisation de Ia  production et de  Ia  commercialisation du  poulet de  chair 
dans les pays de  Ia  CEE 
N°  5  Problemes  de  Ia  stabilisation  du  marche du  beurre a l'aide de  mesures de 
I'Etat dans les pays de  Ia  CEE 
N°  6  Methode  d'echantillonnage  appliquee  en  vue  de  l'etablissement de  Ia  sta-
tistique beige de  Ia  main-d'oeuvre agricole 
N°  7  Comparaison  entre  les  «trends~>  actuels de  production et de  consommation 
et ceux prevus dans  I' etude des perspectives« 1970» 
1.  Produits laitiers  2.  Viande bovine  3.  Cereales 
N°  8  Mesures  et  problemes  relatifs  a Ia  suppression  du  morcellement  de  Ia 
propriete rurale dans les Etats membres de  Ia  CEE 
N°  9  La  limitation de  l'offre des produits agricoles au  moyen  des mesures admi-
nistratives 
N° 10  le marche des produits d'oeufs dans Ia  CEE 
N°  11  Incidence du  developpement de  !'integration verticale et horizontale sur les 
structures de production agricole - Contributions monographiques 
N° 12  Problemes  methodologiques  poses  par  l'etablissement de  comparaisons en 
matiere  de  productivite et de revenu entre exploitations agricoles dans les 
p-ays  membres de  Ia  CEE 
N° 13  Les  conditions  de  productivite  et Ia  situation des revenus d'exploitations 
agricoles fami I  iales dans les Etats membres de  Ia  CE E 
N° 14  Situation  et  tendances des marches mondiaux des principaux produits agri-
coles - << bovins- viande  bovine~> 
N° 15  Situation  et  tendances des marches mondiaux des principaux produits agri-
coles - «sucre~> 
N°·16  Determination  des  erreurs  lors  des  recensements  du  betail  au  moyen  de 
sondages 
Dote  Longues 
juin  1964 
j  u i II et 1964 
mars  1965 
mai  1965 
juillet 1965 
aout 1965 
juin  1966 
novembre  1965 
janvier 1966 
avri I 1966 
avril  1966 
aout 1966 
aout 1966 
aout 1966 
fevrier  1967 
mars  1967 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
(1)  Epuise. 
( 2)  La  version  allemande  est  parue  sous  le  n° 4/1963  de  Ia  serie  <<Informations  statistiques•>  de  !'Office  statistique  des  Communautes 
europeennes. 
(3 )  La  version  allemande  est  parue  sous  le  n° 2/1966  de  Ia  serie  «Informations  statistiques•>  de  !'Office  statistique  des  Communoutes 
europeennes. N° 17  Les abattoirs dans Ia  CEE 
I.  Analyse de  Ia  situation 
N° 18  Les abattoirs dans Ia  CEE 
II.  Contribution  a !'analyse des  principales  conditions  de fonctionnement 
N° 19  Situation  et tendances des marches mondiaux des principaux produits agri-
coles - « produits laitiers » 
N° 20  Les tendances d'evolution des structures des exploitations agricoles 
-Causes et motifs d'abandon et de restructuration 
N° 21  Acces a  !'exploitation agricole 
N° 22  L'agrumiculture dans les pays du  bassin mediterraneen 
- Production, commerce, debouches 
N° 23  La  production  de  produits animaux dans des entreprises a grande capacite 
de  Ia  CEE - Partie I 
N° 24  Situation  et  tendances  des  marches  mondiaux  des  principaux  produits 
agricoles - «  cereales)) 
N° 25  Possibilites  d'un  service  de  nouvelles de  marches pour  les produits  horti~ 
coles non-comestibles dans Ia  CEE 
N° 26  Donnees  objectives  concernant  Ia  composition  des carcasses de  p()rcs en 
vue  de  !'elaboration de  coefficients de  valeur 
N° 27  Regime  fiscal  des  exploitations  agricoles  et  imposition  de  l'exploitant 
agricole dans les pays de  Ia  CEE 
N° 28  Les etablissements de  stockage de  cereales dans  Ia  CEE 
- Partie I 
N° 29  Les etablissements de  stockage de  cereales dans Ia  CEE 
- Partie II 
N° 3Q  Incidence  du  rapport des prix de  l'huite de  graines et de  l'huile d'ollive  sur 
Ia  consommation de ces huiles 
N° 31  Points de  depart pour une  pol itique agricole internationale 
N° 32  Volume  et degre de  l'emploi dans  Ia  peche maritime 
N° 33  Concepts  et  methodes  de  comparaison du  revenu de  Ia  population agricole 
avec celui  d'autres groupes de  professions comparables 
N° 34  Structure  et  evolution  de  l'industrie de  transformation du  lait dans Ia  CEE 
N° 35  Possibilites  d'introduire  un  systeme de  gradation pour  le  ble et l'orge pro-
duits dans  Ia  CEE 
N° 36  L'utilisation du  sucre dans !'alimentation des animaux 
- Aspects physiologiques, technologiques et economiques 
Date  Langues 
juin  1967  F 
D 
octobre 1967  F 
D 
octobre 1967  F 
D( 1) 
"  dtkembre 1967  F 
D 
decembre 1967  F 
D 
decembre 1967  F 
D 
fevrier 1968  F 
D 
mars  1968  F 
D 
avril  1968  F 
D 
mai  1968  F 
D 
juin "1968  F 
D 
septem bre  1968  F 
D 
septem bre  1968  F 
D 
septem bre  1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
octobre 1968  F 
D 
novembre  1968  F 
D 
decembre 1968  F 
D 
decem bre  1968  F 
D N° 37  La  production  de  produits animaux dans des entreprises a  grande capacite 
de  Ia  CEE - Partie  II 
N° 38  Examen  des possibil ites de  simplification  et d'acceleration  de  certaines 
operations administratives de remembrement 
N° 39  Evolution regionale de  Ia  population active agricole 
- I : Synthese 
N° 40  Evolution regionale de Ia  population active agricole 
-II : R.F. d'AIIemagne 
N° 41  Evolution regionale de Ia  population active agricole 
-Ill : Benelux 
N° 42  Evolution regionale de  Ia  population  active agricole 
- IV: France 
N° 43  Evolution regionale de  Ia  population active agricole 
- V : ltalie 
N° 44  Evolution de  Ia  productivite de  !'agriculture dans Ia  CEE 
N° 45  Situation  socio-economique  et prospectives de developpement d'une region 
agricole  desheritee et a  deficiences structurelles - Etude methodo!ogique 
de trois localites siciliennes de montagne 
N° 46  La consommation du  vin  et les facteurs qui  Ia determinent 
I.  R. F.  d' Allemagne 
N° 47  La formation  de  prix du  hareng frai s 
dans Ia  Communaute economique europeenne 
N° 48  Previsions agricoles 
- I : Methodes, techniques et modeles 
N° 49  L  'industrie  de  conservation  et de transformation de  fruits et legumes dans 
Ia  CEE 
N° 50  Le  lin  textile dans Ia  CEE 
N° 51  Conditions  de  commercialisation  et  de  formation  des  prix  des  vins  de 
consommation courante au  niveau de  Ia  premiere vente 
- Synthese, R.F. d'AIIemagne, G.D.  de  Luxembourg 
N° 52  Conditions  de  commercialisation  et  de  formation  des  prix  des  vins  de 
consommation  courante  au  niveau  de  Ia  premiere  vente  - France,  ltalie 
N° 53  Incidences economiques de  certains types d'investissements structurels en 
agriculture - Remembrement,  irrigation 
N° 54  Les  equipements  pour  Ia  commercialisation  des  fruits  et  legumes  frais 
dans  Ia  CEE 
- Synthese,  Belgique et G.D.  de  Luxembourg,  Pays-Bas,  France 
Date  Langues 
fevrier 1969  F 
D 
mars  1969  F 
D 
mars 1969  F 
D 
mars  1969  F 
D 
avril  1969  F 
D 
mai  1969  F 
mai  1969  F 
D 
juin  1969  F 
D 
juin 1969  F 
I 
juin  1969  F 
D 
aout 1969  F 
D 
septembre 1969  F 
D 
octobre 1969  F 
D 
novembre  1969  F 
D 
decembre  1969  F 
D 
decembre 1969  F 
D 
decembre 1969  F 
janvier 1970  F N° 55  Les  equipements  pour  Ia  commercialisation  des  fruits  et  legumes  frais 
dans Ia  CEE 
- R.F. d'AIIemagne,  ltalie 
N° 56  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  I' Europe occidentale 
I.  Autriche 
N° 57  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  I'Europe occidentale 
II.  Denemark 
N° 58  Agriculture  et  politique agricole de  quelques pays de  I' Europe occiclentale 
Ill. Norvege 
N° 59'  Constatation des cours des vins de  table a Ia  production 
I.  France et R.F. d'AIIemagne 
N° 60  Orientation de  Ia  production communautaire de viande bovine 
N° 61  Evolution et previsions de  Ia  population active agricole 
N° 62  Enseignements a tirer  en  agriculture  d'experience  des ((Revolving funds)) 
N° 63  Previsions agricoles 
II.  Possibilites d'utilisations de  certains modeles, methodes et techniques 
dans Ia  Communaute 
N° 64  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  I'Europe occidentale 
IV.  Suede 
N° 65  Les besoins en  cadres dans les activites agricoles 
et connexes a !'agriculture 
N° 66  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de !'Europe occidentale 
V.  Royaume-Uni 
N° 67  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  I' Europe occidentale 
VI.  Sui sse 
N° 68  Formes de cooperation dans le  secteur de  Ia  peche 
I.  Synthese,  R.F. d'AIIemagne,  ltalie 
N° 69  Formes de cooperation dans le  secteur de  Ia  peche 
II.  France,  Belgique,  Pays-Bas 
N° 70  Comparaison  entre  le  soutien  accorde a !'agriculture  aux  Etats-Unis  et 
dans  Ia  Communaute 
N° 71  Agriculture  et  politique agricole de  quelques pays de  I' Europe occidentale 
VII.  Portugal 
N° 72  Possibilites et  conditions  de  developpement  des  systemes  de  production 
agricole extensifs dans  Ia  CEE 
N° 73  Agriculture  et  politique agricole de quelques pays de  I' Europe  oc~identale 
VIII.  lrlande 
Date  longues 
janvier 1970 
mars  1970 
avril  1970 
avril  1970 
mai  1970 
juin  1970 
septembre 1970 
octobre 1970 
octobre 1970 
novembre  1970 
decembre 1970 
decembre 1970 
decembre 1970 
decembre  1970 
decembre 1970 
janvier 1971 
fevrier  1971 
avril  1971 
mai  1971 
F 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
D N° 74  Recherche  sur  les additifs pouvant etre utilises comme revelateurs pour Ia 
matiere grosse butyrique  - Partie I 
N° 75  Constatation de cours des vins de table 
II. ltalie, G.D. de luxembourg 
N° 76  Enquete  aupres  des  consommateurs  sur  les  qualites  de  riz  consommees 
dans Ia Communaute 
N° 77  Surfaces  agricoles  pouvant  etre  mobilisees  pour  une  reforme de structure 
N° 78  Problemes des huileries d'olive 
Contribution a  I' etude de leur rationalisation 
N° 79  Gestion  economique  des  bateaux  pour  Ia  peche a  Ia sardine- Recherche 
des conditions optimales 
- ltalie, Cote Mediterraneenne  fran~aise 
I.  Synthese 
N° 80  Gestion  economique  des  bateaux  pour  Ia  peche a Ia  sardine - Recherche 
des conditions optimales 
- l.talie, Cote Mediterraneenne fran~ai  se 
II.  Resultats des enquetes dans les zones de peche 
N° 81  le marche foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de reforme des structures agricoles 
I.  ltalie 
N° 82  le marche foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de reforme des structures agricoles 
II.  R.F. d'AIIemagne,  France 
N° 83  Dispositions fi scales en matiere de cooperation et de fusion d'  exploitations 
agricoles 
I.  Belgique,  France, G.D. de luxembourg 
N° 84  Dispositions fi scales en matiere de cooperation et de fusion d'  exploitations 
agricoles 
II.  R. F. d'  Allemagne 
~---~' 
N°85  Dispositionsfiscalesen matiere de cooperation et de fusion d'exploitations 
agricoles 
Ill.  Pays-Bas 
Agriculture et politique agricole de quelques  pays de I' Europe occidentale 
IX.  Finlande 
Recherche  sur  les  incidences  du  poids  du  tubercule  sur  Ia  floraison  du 
dahlia 
Le marche foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de reforme des structures agricoles 
Ill.  Pays-Bas 
Agriculture et  politique  agricole de quelques pays de !'Europe occidentale 
X.  Apercru  synoptique 
( 1)  Etude adressee uniquement st,  :mande. 
Date  Langues 
mai  1971 
mai  1971 
juin 1971 
aout 1971 
octobre 1971 
decembre 1971 
decembre 1971 
janvier 1972 
janvier 1972 
fevrier 1972 
fevrier 1972 
fevrier 1972 
avril  1972 
mai  1972 
juin  1972 
septembre 1972 
F 
D 
F 
D 
I 
F 
D 
F 
I 
F 
I 
F 
I 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
N 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
D N°  90  La  speculation ovine 
N°  91  Methodes pour Ia  determination du  taux d'humidite du  tabac 
:' N°  92  Recherches sur les revelateurs pouvant etre additionnes au  lait ecreme en 
poudre  - Partie I 
N°  93  Nouvelles formes  de collaboration dans le domaine  de  Ia  production agri-
cole 
-I: ltalie 
N°  94  Nouvelles formes  de  collaboration dans le domaine  de  Ia  production agri-
cole 
- II  : Benelux 
N°  95  Nouvelles formes  de collaboration dans le domaine  de  Ia  production agri-
cole 
- Ill  : R. F. d'  Allemagne 
N°  96  Recherche sur les additifs pouvant etre utilises commerevelateur~ po"r Ia 
matiere grosse butyrique - Partie II 
N°  97  Modeles d'analyse d'entrepri ses de polyculture-elevage bovin 
- I : Caracteristiques et possibilites d'utilisation 
N°  98  Dispositions fiscales  en  matiere  de  cooperation  et de fusion d'exploita-
tions agricoles 
-IV: ltalie 
N°  99  La  speculation ovine 
II.  France,  Belgique 
N° 100  Agriculture de montagne dans  Ia  region alpine de Ia  Communaute 
I.  Bases et suggestions d'une politique de developpement 
N° 101  Couts de construction de  batiments d'exploitation agricole 
- Etables pour vaches laitieres, veaux et jeunes bovins a l'engrais 
N° 102  Credits a !'agriculture 
I.  Belgique,  France, G.D.  de Luxembourg 
N° 103  La  speculation ovine 
Ill.  R.F. d'AIIemagne,  Pays-Bas 
(  N° 104  Credits a I' agriculture 
II.  R. F.  d' Allemagne 
N° 105  Agriculture de  montagne dans  Ia  region  alpine de  Ia  Communaute 
II.  France 
N° 106  Integration verticale et contrats en  agriculture 
I.  R. F.  d' Allemagne 
N° 107  Agriculture de  montagne dans  Ia  region  alpine de  Ia Communaute 
Ill.  R.F. d'AIIemagne 
( 1)  Etude adressee uniquement sur demande. 
Dote  Longues 
Septembre 1972  F 
Octobre 1972  F 
Octobre 1972  F (1) 
D(l) 
Novembre  1972  F 
I 
Decembre  1972  F 
N 
Decembre  1972  F 
D 
Janvier 1973  F ( 1) 
D  (  1) 
Janvier 1973  F 
D 
Janvier 1973  F 
I 
Fevrier 1973  F 
Fevrier 1973  F 
D 
I 
Mars  1973  F 
D 
Mars  1973  F 
D 
Avril  1973  F 
Avrill973  D 
Mai  1973  F 
D 
Juin 1973  F 
D 
Juin 1973  F 
D N° 108  Projections de  Ia  production et de Ia  consommation de produits  agricoles 
- «1977~ 
I.  Royaume-Uni 
N° 109  Projections  de  I~ production et de  Ia  consommation de  produits  agricoles 
- (f 1977 ~ 
II.  Danemark,  lrlande 
N° 110  Nouvelles formes de collaboration dans le domaine de  Ia  production agricole 
IV.  Synthese 
N° 111  Modeles d'analyse d'entrepri ses de  polyculture-elevage bovin 
II.  Donnees technico-economiques de base 
Circonscription  Nord-Picardie  et  region  limoneuse  du  Limbourg  beige 
N°  11~  La  consommation  du  vin  et les facteurs qui  Ia  determinent 
II.  Belgique 
N° 113  Credits a !'agriculture 
Ill.  ltalie 
N° 114  Dispositions legislatives et administratives  concernant  les  residus  dans 
le lait,  les produits  Jaitiers et les aliments pour  le cheptel  laitier 
N° 115  Analyse  du  marche  du  porcelet dans  l'optique d'une stabilisation du  mar-
che du  pore 
N° 116  Besoins  de  detente  en  tant que  facteurs pour  le  developpement regional 
et agricole 
N° 117  Projections  de Ia  production  et de  Ia  consommation de produits agricoles 
- «  1977 ~ 
II I.  I  tal ie 
N° 118  Nouvelles  formes  de  collaboration  dans  le  domaine  de  Ia  production 
agricole 
V.  France 
N°119  Integration verticale et contrats en  agriculture 
II.  ltalie 
.  ''\ 
N° 120  (  Projections  de  Ia  production et de  Ia  consommation de produits  agricoles 
'-•.  ·••r- ,,.. 
-<d977  •> 
IV.  R.F. d'AIIemagne 
N° 121  Production  laitiere dans  les  exploitations ne disposant pas  de  ressources 
fourrageres  propres  suffi santes 
N° 122  Le role des ports de Ia  Communaute  pour le  trafic de  cereales etde farines 
I.  Synthese pour  les principaux ports  fran~ais et italiens 
NO 123  Le role des ports de Ia  Communaute  pour  le  trafic de cereales et de farines 
II.  Monographies  pour  les principaux ports  fran~ais de  Ia  Manche 
N° 124  Le  role des ports de Ia Communaute  pour  le trafi c de  cerea les et de  farines 
Ill.  Monographies  pour les principaux ports  fran~ais de  !'Atlantique 
Date  Langues 
Aout 1973 
Aout 1973 
Septembre 1973 
Septembre 1973 
Septembre 1973 
Octobre 1973 
Octobre 1973 
Octobre 1973 
Novembre 1973 
Decembre 1973 
Decem bre  1973 
Decembre 1973 
Janvier 1974 
Janvier.1974 
Fevrier 197 4 
Fevrier 1974 
Fevrier 197 4 
F 
D 
E 
F 
D 
E 
F 
D 
F 
F 
N 
F 
I 
F 
D 
F 
D 
F 
F 
F 
F 
E 
I 
D 
F 
D 
N 
F 
F 
F N° 125  Le role des ports de  Ia Communaute pour  le trafic de cereales et de farines 
IV.  Monographies pour  les  principaux  ports  fran~ais de  Ia  Mediterranee 
N° 126  Leroledes ports de  Ia  Communaute pour  le trafic de  cereales et de farines 
V.  Monographies pour  les principaux ports italiens de  Ia  cote Ouest 
N° 127  Leroledes ports de  Ia Communaute pour  le  trafic de cereales et de  farines 
VI.  Monographies  pour  les principaux ports italiens de  Ia  cote Est 
N° 128  Projections  de  Ia  production  et de Ia  consommation de  produits agricoles 
- «  1977, 
V.  Pays·Bas 
N° 129  Projections  de  Ia  production  et de  Ia  consommation de  produits agricoles 
- « 1977, 
VI.  Resultats pour  Ia  Communaute  europeenne 
(~o  1~0J Utilisation de  produits de  remplacement dans  !'alimentation animale 
"--- ---- --
N° 131  Recherche sur les additifs pouvant etre utilises com me  revelateurs pour Ia 
matiere grosse butyrique 
- Partie Ill 
N° 132  La  consommation du  vin  et les facteurs qui  Ia  determinent 
Ill. Pays-Bas 
N° 133  Les produits derives de  Ia  pomme  de  terre 
N° 134  Projections de  Ia  production  et de  Ia  consommation de  produits  agric~les 
- (41977>) 
VII.  Belgique, Grand-Duche de  Luxembourg 
-N° 135  La  peche artisanale en  Mediterranee 
- Situation et revenus 
N° 136  La  production et Ia  CIOmmercialisation de  parties de volaille 
N° 137  Consequences  ecologiques  de  I  'application  des  techniques  modernjes  de 
production  en  agriculture 
N° 138  Essai  d'appreciation  des  conditions  d'application  et des resultats d'une 
politique  de  reforme  en  agriculture  dans  des regions agricoles difficiles 
I.  Morvan 
N° 139  Analyse regionale des structures socio-economiques agricoles 
- Essai d'une typologie regionale pour  Ia  Communaute des Six 
Partie I : Rapport 
N° 140·  Modeles d'analyse d'entreprises de  polyculture-elevage bovin 
Ill.  Donnees  technico-economiques  de  base  - Region  Hoordelijke Bouw-
streek (Pays-Bas) 
N° 141'  Modeles d'analyse d'entreprises de  polyculture-elevage bovin 
IV.  Donnees  technico-economiques  de  base  - Plaine de  V  eneti~- Frioul 
(I tal ie) 
(1)  Etude adressee uniquement  sur demande. 
Date  Longues 
Fevrier 1974 
Fevrier 1974 
Fevrier 1974 
Mars  1974 
Avril  1974 
Mai  1974 
Juin 1974 
Juin 1974 
Aout 1974 
Septembre 1974 
Octobre 1974 
Octobre 197 4 
Novembre  197 4 
Decembre 1974 
Janvier 1975 
Janvier 1975 
Janvier 1975 
F 
F 
F 
F 
D 
F 
D 
F 
E 
F 
N 
F 
F 
F 
I en  prep. 
F 
D 
F 
D 
F 
F 
F 
F # 
•' 
Dote  Longues 
'  N° 142  ~·Recherches sur les revelateurs pouvant etre additionnes au  lait ecreme en  Fevrier 1975  F ( 1) 
poudre 
- Partie II 
N° 143  Cartes des pentes moyennes  Mars  1975  F 
I.  I  tal ie  I en  prep. 
N° 144  Integration verticale et contrats en  agriculture  Avril  1975  F 
Ill.  Belgique  N 
N° 145/  Integration verticale et contrats en  agriculture  Avril  1975  F 
IV.  Aper~u synoptique  E 
N° 146  Credits a  !'agriculture  Avril  1975  E 
IV.  Denemark 
N° 147  Credits a  !'agriculture  Avril  1975  E 
V.  Royaume-Uni 
N° 148  Teneur en  metaux lourds des jus de fruits et produits simi I  aires  Avril  1975  F 
D 
E 
N° 149  Methodes de  lutte integree et de lutte biologique en  agriculture  Avril  1975  F 
- Conditions et possibilites de  developpement  D 
N°150  Essai  d'appreciation  des  conditions  d'application  et des resultats d'une  Mai  1975  F 
politique  de  reforme  en  agriculture  dans  des regions agricoles difficiles 
II.  Queyras 
N° 151  Modeles d'analyse d'entreprises de polyculture-elevage bovin  Juin 1975  D 
V.  Donnees technico-economiques de  base - Region  Sudniedersachsen 
N°152  Modeles d'analyse d'entreprises de polyculture-elevage bovin  Juin 1975  F 
VI.  Caracteristiques et possibilites d'utilisation :  E 
South-East Leinster (lrlande), West Cambridgeshire (Royaume-Uni),  Funen 
(Denemark), Schwabisch-bayerisches Hugelland (R. F.  d'  Allemagne) 
N° 153  Systeme de codification des plantes de  pepinieres europeennes-S.C.O.P. E.  Juillet 1975  F (  1) 
I : Presentation  E ( 1) en  prep. 
N° 154,  Systeme de codification des plantes de  pepinieres europeennes-S.C.O.P. E.  Jui I  let 1.975  F (  1) 
II:  Codification des plantes de coniferes d'ornement  E ( 1) en  prep. 
N° 155  Le role des ports de  Ia  Communaute  pour le trafi c de  cerea les et de  farines  Aout  1975  F 
VII.  Synthese pour les principaux ports de Ia  R.F.  d'AIIemagne,du  Royaume-
Uni, des  Pays-Bas, de  Ia  Belgique, de  l'lrlande et du  Danemark 
N° 156  Le  role des ports de  Ia  Communaute  pour le trafic de cerea les et de  farines  Aout  1975  F 
VIII.  Monographies  pour  les principaux ports de  Ia  R.F. d'AIIemagne 
N° 157  Le role des ports  de  Ia  Communaute pour le trafic de  cerea les  et de farines  Aout 1975  F 
IX.  Monographies  pour  les  principaux ports du  Royaume-Uni 
N° 158  Le role des ports de  Ia  Communaute  pour le trafic de cereales et de farines  Aout  1975  F 
X.  Monographies  pour  les  princi paux  ports des  Pays-Bas 
(1}  Etude odressee uniquement sur demonde. N°  159  Le role des ports de Ia  Communaute  pour letrafic de cereales et de farines 
XI.  Monographies  pour  les principaux ports de  Ia  Belgique 
N° 160  Le role des ports de  Ia  Communaute  pour le trafic de  cereales et de farines 
XII.  Monographies  pour  les  principaux  ports  de  l'lrlande et du  Danemark 
N° 161  Le  role des ports de Ia  Communaute  pour le trafic de cerea les et de farines 
XIII.  Resume et conclusions 
N° 162  Marges  brutes pour  les produits agricoles dans  Ia  C. E. 
N° 163  La  production  et  Ia  commercialisation  de  tabac  brut  dans  les pays pro-
ducteurs  de  Ia  Communaute 
N° 164  Projections  de  Ia  production et de  Ia  consommation de  produits agrico·1es 
(( 1977 ». 
VIII.  France 
N° 165  Resistance des virus dans  les produits d'origine animale 
N° 166  Cartes des pentes moyennes 
II.  France,  Belgique, Grand  Duche de  Luxembourg 
N° 167  Credits a l'agricu lture 
VI.  lrlande 
N° 168  Analyse regionale des structures socio-economiques agricoles 
- Essai d'une typologie regionale pour  Ia Communaute des Six 
Partie II.  Donnees de  base par circonscription 
Date 
Aout 1975 
Aout 1975 
Aout  1975 
Septembre 1975 
Octobre 197 5 
Octobre 197 5 
Novembre  1975 
Decembre 197 5 
Decembre 1975 
Decembre 1975 
• 
' 
Longues 
F 
F 
F 
F en  prep. 
E 
F en  prep. 
I 
F 
F 
F 
E 
F VI/4466/75-F 